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E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Comendador y Caballero, Gran Cruz de Isabel la Católica, P esldente honorario 
del Consejo de Exploradores de España, en Santander, etc., etc. 
fal leció el día 27 de mayo de 1917 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y D E M Á S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su hermana doña Antolina Pérez Gutiérrez: hermanos 
políticos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G r A . N a sus amigos encomienden a Dios 
su a ma y asistan a los funerales que se celebra-
rán el lunes, 4 de los corrientes, a las nueve y 
media, en la iglesia parroquial de San Pedro de 
Soba; por cuyo favor vivirán agradecidos. 
S a n P e d r o de Soba , 2 de j u n i o de 1917. 
f u n e r a r i a de A n g e l B l a n c o , Velasco , ü . — T e l é f o n o 227 .—Serv ic io p e r m a n e n t e . 
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E L M I T I N I N T E R V E N C I O N I S T A 
Coilra [spaia i i jp el Bey. 
La pniimera, l e n s e ñ a m z a que fie ob t i ene— 
y d e s g r a c i a d a m e n t e se o b t i e n e n m u y po-
i-as—del m i t i n i n t e r v e n c i o n i s t a c e l e b r a d o 
en ;la p l a z a de t o r o s de M a d r i d , es q i i e e l 
p ú b l i c o que a s i s t i ó no pensaba d e l m i s m o 
m o d o q u e los o r a d o r e s , es d e c i r , q u e ex-
r o p t o las c u a t r o d o c e n a s de r e f o m n i s t a s y 
radiicaJes, en l a p l a z a de t o r o s n o h u b o 
i í í t e r v e n c i Q B i a l a s el d o m i n g o p a s a d o . 
S 6 í o a s í se c o m p r e n d e e l m i e d o de los 
o r a d o r e s . E;l m i t i n f u é , p r i n c i p a l m e n t e , 
u n m i t i n r e p u b l i c a i n o . P o d e m o s y debe-
m o s d e a i r a u n m á s : f u é u n - m i t i n c o n t r a 
e l R e y . L o s o r a d o r e s , a p e s a r d e ser to -
dos d e m ó c r a t a s , p u s i e r o n q u e r e l l a a l a 
C o r o n a p o r no l i a b e r r o t o l a n e u t r a l i d a d 
c o n t r a la v o l u n t a d u n á i n i m e de l p u e b l o , 
( " n n n i u n o , que n o s a b í a m o s s i e r a m o n á r -
q u i c o , r epub l i cau io , soc-ialieta o a n a r q n i s -
l a . ¡ios d i j o e l d o m i n g o q u e e r a m o n á r -
q u i c o , - p e r o q u e e s t aba d i i spues to a 'ha-
cerse r e p i i b l i i c a n o s i se s e g u í a m a i n t e n i é n -
d o e é l a n e u t r a l i d a d . • 
M e l q u i a d e s d i j o lo m i s m o ; L e r r o u x iha-
1)1 ó t a m b i é n . pa l ab ra s de d o b l e s e n t i d o , d i -
r i g i e n d o ila v i s t a a l p a l c o r e g i o , v a c í o en 
. a q u e l l a s m o m e n t o s , L e r r o u x 'buscaba u n 
efecto, de los q n e t a n t o r e s u l t a d o le die-' 
ron en los m í t i n e s c a t a l a n e s . E l efecto, 
siin; e m b a r g o , no se p r o d u j o . I r l e c o n efec-
t o s de la v i e j a escuela r e p u b l i c a n a a l p ñ -
b l i eo m a d r i i l e ñ o , es c o m o i r a c a z a r g r i -
l l o s c o n a c o r d e ó n . A s í es q u e c u a n d o Le -
r r o u x h a b l a b a de c i e r t a s ausenc i a s , m i -
r a n d o a l ipa lco r e g i o , e l p ú b l i c o se q n e d ó 
e s p e r a n d o que d i j e r a a l g o , s i es que t e n í a 
• i lgo q u e decriir. P e r o e l ex c a u d i l l o r a d i -
c a l n o d i j o n a d a . N i s i q u i e r a a m e n a z ó 
c o n v o l v e r a b a c e r s e r e p u b l i c a n o c o m o 
M e l q u i a d e s . S ó l o c u a n d o v i ó q u e n o c o n -
s e g u í a a r r a s t r a r a l a m n c h e d n r a b r e , l l e -
n á n d o l a d e e n t ú s i a s m d , c o m o e n pasados 
t i e m p o s , d i j o que él h a b l a r í a m e j o r y m á s 
c l a r o e n u n m i t i n q u e d a r í a n sus a m i g o s 
en B a r c e l o n a . A q u í v e n d r í a a l pe lo el 
cuen to d e l coseche ro q u e g u a r d a b a el 
v i n o p a r a m e j o r o c a s i ó n . E n u n a p a l a -
b r a , -el p ú b l i c o c o n o c í a a l o r a d o r y Le -
r r o u x , q u e n o es t o n t o , a c a b ó p o r hacer -
> a r g o de q u e el p ú b l i c o , a l que se d i -
r i g í a en a q u e l l o s i n s t á n t e , no es e l del 
d i s t r i t o q u i n t o , de B a r c e l o n a , q u e t a n t o s 
é x i t o s o r a t o r i o s y e l e c t o r a l e s le h a p r o -
p o r c i o n a d o . 
A s í , pues , de es ta p a r t e p o l í t i c a d e l m i -
t i n q u e vemimos e x a m i n a n d o , n o q u e d a 
m á s q u e ' la a m e n a z a de U n a m u n o y de 
M e l q u i a d e s de ihaorese r e p u b l i c a n o s , si n o 
se rompe l a i n e u t r a l i d a d . E s t o , ¡ q u é de -
m o n i o ! , es m u y g r a v e . A u n q u e s o n r í a él 
l e c to r , .nosotros i n s i s t i m o s e n q u e es g r a -
ve q u e h a y a d o s r e p u b l i c a n o s m á s en Es-
p a ñ a . Q u i z á en l a s a l t a s es feras d é m u -
c h o q u e p e n s a r . 
C o m o ve el l e c t o r p o r estos c o m e n t a -
r i o s , y c o m o h a b r á v i s t o an t e s p o r l a re -
s e ñ a de l a c to q u e ' h a n p u b l i c a d o los p e r i ó -
d icos , este m i t i n iba s ido , a n t e t o d o , u n 
m i t i n . r e p u b l i c a n o . H a c í a y a m u c h o t i e m -
po q u e los o r a d o r e s q u e a l l í h a b l a r o n n o 
r e ñ í a n t a n t o ipúbfcico y a p r o v e c h a r o n l a 
o c a s i ó n p a a r h a c e r p o l í t i c a , c o n v i s t a a 
Jas u r n a s e l e c t o r a l e s . 
L a a c t i t u d de l p ú b l i c o q u e les escucha-
b a n o s d i c e b i e n c l a r a m e n t e q u e h a n f r a -
casado . F r a c a s a r o n el los y f r a c a s ó t a m -
b i é n el G o b i e r n o . 
Ed. -Gobierno e spe raba u n ' a n i t i n i n t e r -
v e n o i o h i s t a , pues to q u e a s í se ' h a b í a 
a n u n c i a d o y se h a n e n c o n t r a d o c o n u n 
ac to v u l g a r , d e p r o p a g a n d a r e p u b l i c a n a , 
e n el q u e se ihah d i r i g i d o v i o l e n t o s a ta -
q u e s a l a M o n a r q u í a . ¿ E s t a r á sa t i s fecho 
e l G o b t e m o de b a b e r d a d o esta o c a s i ó n 
p a r a q u e u n o s c u a n t o s p o l í t i c o s desacre-
d i t a d o s z a r a n d e e n a m a n s a l v a Jo que el 
G o b i e r n o t i e n e l a o b l i g a c i ó n de d e f e n d e r 
d e n t r o de l o s l í m i t e s de l a C o n s t i t u c i ó n ? 
D i e n m e r e c i d o t e n d r á , pues , e l s e ñ o r G a r -
c í a P r i e t o , e l ges to que le p o n d r á n e n a l -
g u n a p a i t e c u a n d o ' h a y a n c o n o c i d o e l re -
s u l t a d o d e l m i t á n d e l a p l a z a de t o r o s . Y 
no ipor m a l i n i e n c i o n a d o , que e l m a r q u é s 
de A l ihucemas es u n a p a l o m a s i n tóel, s i -
n o p o r p o c o a v i s a d o . 
E n c u a n t o a l a i n f l u e n c i a q u e p u e d e te-
n e r e l m i t i n sobre el p e n s a m i e n t o y i a ac-
t i u i d de E s p a ñ a en e l p r o b l e m a de l a gue-
r r a , t a m b i é n lo p o d e m o s d e d u c i r c o n t o d a 
ce r teza de l a a c t i t u d d e l p ú b l i c o q u e (pre-
s e n c i ó e l a c t o . F u é u n a d e c e p c i ó n . T a l 
vez se c o n g r e g ó e l p u e b l o c r e y e n d o q u e 
i b a a o i r u n a f ó r m u i l a m i l a g r o s a , u n a re -
v e l a c i ó n s u p r e m a , e l sec re to de l a e s f i n -
ge l i n t e r v e n c i o n i s t a . Q u i z á a q u e l l o s h o m -
b r e s p o s e í a n u n a v e r d a d t e r r i b l e , q u e c o n -
v e n c e . r í a a E s p a ñ a e n t e r a de l a neces idad 
y de l a c o n v e n i e n c i a de de j a r se m a t a r en 
las t r i n c h e r a s . 
d^ero de los M o l o c h s de g u a r d a r r o p í a 
s ó l o o y ó •conceptos v u l g a r e s , como a r -
t í c u l o s de « E l L i b e r a l » . F r a s e s hechas y 
l u g a r e s •comunes, usados has ta p o r l o s 
m á s b á r b a r o s d e l o s « j ó v e n e s b á r b a r o s » . 
Y l a g e n t e s a l i ó c h a s q u e a d a . L a m i s m a 
i n t e r r o g a c i ó n s a l í a d e todos l o s . labios : 
pe ro , v e r d a d e r a m e n t é , ¿ n o t e n é i s o t r a 
cosa q u é dec i r? • E n t o n c e s , Sá Ja i n t e r v e n -
c i ó n es Lndefend ib le , ¿ p o r q u é os o b s t i -
n á i s en deten der la? ¿ P o r q u é , es dec i r , 
p o r c u á n t o ? Y ilas f rases •mal ic iosas y 
esas s o n r i s a s t a n ace radas , t a n madr j ! . 1 -
ñ a s , uliiieron el go lpe d e g r a c i a a. l a s des-
d i c h a d o e l u c u b r a . c i o i i » s de líos o r a d o r e s i n -
te rv iena ionis tas . 
E n efecto, t o d o e l m u n d o sabe, no es 
u n f a n á t i c o o u n m c i v c i i a r i o , que la. i n -
t e r v e n c i ó n es i n d e f e n d i b l e , no y a p a r a 1-a 
p o b r e cabeza de M e l q u i a d e s , s ino has ta 
p a r a l a d e C i c e r ó n s i r e s u c i t a r a . N o se 
puede e x h i b i r u n a r g u m e n t o c o n p l e n o 
s e n t i d o c o m ú n e n f a v o r de Ja g u e r r a p a r a 
E s p a ñ a . T e n í a n , p o r t a n t o , q u e f r a c a s a r 
e n e l m i t i n y f r a c a s a r o n . Son p o l í t i c o s 
d e s a c r e d i t a d o s , s i n p r e s t i g i o n i fuerza,, 
p e r o a u n q u e no i h u b i e r a s ido a s í , h a b r í a n 
f r acasado t a m b i é n . 
P o r t a l r a z ó n . r epe t i r emos u n a vez m á s 
q u e n o d e b i ó a u t o r i z a ! se ell m i t i n . E s con-
t r a l a v o l u n t a d de E s p a ñ a y c o n t r a s u 
s e g u r i d a d y s u c o n v e n i e n c i a . T a l vez ese 
ac to de l a p l a z a de t o r o s n o n o s t í a ra 
n i n g u n a m o l e s t i a i n t e r n a c i o n a l . C o m o d i -
cen i o s cas t izos , a l l í no se { a l t ó a ¡ o a d i e . 
Y a c o m e n t a r e m o s , en d í a s suces ivos , el 
a h ance l ó g i c o que p u e d e t ene r e n la p o -
l í t i c a i n t e r i o r . P e r o a c a b a m o s d é d e c i r 
que e n e l m i t i n n o se f a l t ó a n a d i e y he -
m o s de r e c t i f i c a r : se f a l t ó a E s p a ñ a y eso, 
p o r m u y i n t e r v e n c i o n i s t a q u e se sen, no 
debemos t o l e r á r s e l o a n a d i e . 
Alonso de G u i l l e n . 
M a d r i d , l í )17. 
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¿ H A C I A L A P A Z ? 
IT 
La alarma en Francia.—Comen-
tarios de la prensa. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1 . 
L o s soc ia l i s tas se exp l i can . 
P A R I S . — C o n t i n ú a p r e o c u p a n d o a ¡a 
o p i n i ó n y a l a p r e n s a , m á s aVm que l a i m i s -
m a g u e r r a , el v i a j e de los soc i a l i s t a s f r a n -
ceses a E s t o c o l m o . 
U n a C o m i s i ó n d e d i p u t a d o s s o c i a l i s t a s 
h a v i s i t a d o a l .presidente , R i b o t , c o n f e r e n -
c i a n d o oon éOi l a r g o r a t o . 
— L o s d i p u t a d o s r e p u b l i c a n o s i z q u i e r d i s -
tas, r ad i ca l e s , r ad ica les - soc ia l i s t a s , i z q u i e r -
da r a d i c a l y r e p u b i i e a n o s soc ia l i s t as , h a n 
d i r i g i d o a sus ( p a r t i d a r i o s u n l l a m a m i e n t o 
turgente, en e l q u e se l e e : 
« ( S o r p r e n d i d o s ipor l a g u e r r a , l i e m o s v i -
v ido t r e i n t a y c u a t r o meses dispersos , d i -
v i d i d o s , diiseiminados, s i n a c u e r d o . Pero 
l a mecesidad e s a r g e n t e , y deboinos c la lm-
r a r u n p r o g r a m a repuibl ioano p a r a Ha ac-
c i ó n presente y l a quie s i g a a la g u e r r a , 
en b i e n de l a r e c ó n s t i t u o i ó n de F r a n c i a y 
de l a d e m o c r a c i a . Debemos u n i r n o s pa ra 
Ta g u e r r a y ¡ p a r a l a p a z . » 
L o s d i p u t a d o s « e s U i c o l n i i i s t a s » . C a d h i n y 
M o u t e t , pa recen d ispues tos a d a r ejaplica-
ciones ¡ p ú b l i c a s de las razones que han 
m o v i d o a l s o c i a l i s m o f r a n c é s a a c u d i r a 
E s t o c d l m o . 
H a c i a l a C n f e r e n c i a . 
C O P E N H A G U E . — C o n d i r e c c i ó n a Es to-
oa lmo iban ll iegado nueve delegados socia-
l i s t a s a l emanes . H a n s ido rec ib idos p o r el 
« l i eade r» Sch i ede rnann -y de legados d e l so-
c i a l i s m o d a n é s . 
• P A R I S . — L a d e l e g a c i ó n f r a n c e s a se com-
p o n d r á de 30 m i e m b r o s , y en t re e l los f i g u -
r a n Judio Guleisde, Sembat , T h o m a s , P a r -
v y y L o n g u e t . 
N o t a i r d a r á n e n s a l i r p a r a Estocoilimo. 
Lo que dicen los periódicos. 
« L e T e m p s » . 
« L a I n t e r n a c i o n a l O b r e r a , q u e l u é i nca -
paz de r e p r i m i r l a g u e r r a ; q u e es i n c a p a z 
de d e t e r m i n a r a l s o c i a l i s m o a l e m á n a con-
d e n a r los s i s t emas de g u e r r a t e u t ó n i c o s , 
quie l re a l i o r n p resen ta r se c o m o á r b i t r o su-
p r e m o y p r e t ende d i c t a r ¡ a paz. L a I n t e r -
n a c i o n a i , f r a c a s a d a en sus f ó r m u l a s , qmie-1 
re albora i m p o n e r su « v e r d a d » a l m u n d o y , 1,1111 
s i endo u n a m a s i j o de p a r t i d o s , q u i e r e sus-
t i t u i i r a l o s (".nlncniios y a las nac iones . 
ka ceguera c r im imü l i l a de los q u e se de-
j a n a r r a s t r a r a esta a v e n t u r a , y c r i m i n a -
tes son los que 'a consiienten. 
Si los G o b i e r n o s a d i n i t o n a su l a d o l a 
i ndependenc ia g o b e r n a n t e de l a I n t e r n a -
riona!; en l a h o r a de lia paz t e n d r í a n que 
c a p i t u l a r a n t e l a i r r e s p o n s a b i l i d a d y lia 
u n . i r q u i a . Y t r a i c i o n a r í a n a las n a c i ó n o s 
con q u i e n e s c .ondertaron T r a t a d o s y que 
l i a n ihenho dolorosos sacriJicios, c r e y e n d o 
quié e n tales a l i a n z a s e s t a b a e l m e d i o de 
á c a b a i r con l a b a r b a r i e g e r m á n i c a . » 
« L ' H o m m e E n c h a i n é » . 
C l e m p n c e a u escribiei: « L o s soc i a l i s t a s 
a l e m á n , s no i H i i u n c i a n a sus asp i rac ionef . 
de conqu i s t a . Si v a m o s a Es toco lmo, ¿ c o -
m o no dail les a e n t e n d e r q u e somos d é b i l e s , 
que t e m e m o s d e s p u é s de t a n t o s sac r i f i c ios? 
¿ l -ncde darse m a y o r l o c u r a que la de dis-
c u t i r el p o r v e n i r d é u n o s tiernitorios a ú n 
ocupados? 
¡ Que estas cosas se 1c p u e d a n o c u r r i r a l 
r e c i é n n a c i d o p u e b l o r e v o l u c i o n a r i o ruso , 
b i e n e s t á ! E n R u s i a t i ene el G o b i e r n o t res 
m i n i s t i r o s k e n tina l l a n o s a q u i e n e s R i b o t 
no ¡ p u e d e s egu i r . L o s soc i a l i s t a s al/emanes 
van a E s t o c o l m o a d a r n o s p a l a b r a s que 
estorben n u e s t r a a c c i ó n . N o s o t r o s comba-
t i m o s -por real idades . P a r a que las a n u a -
oa igan de n u - s t r a s m a n o s , neeeal tamos 
v i c t o r i a s . » 
« L ' E c h o de P a r i s » 
« E s i n a d m i s i b l e q u e u n p a r t i d o , que tie-
ne m i n o r í a é n eli P a r l a m e n t o , p r e t e n d a i m -
ponerse a n u e s t r o G o b i e r n o , a nues t r a I : 
p l o m a d a y l l e v a r a F r a n n i a p o r e l c a m i n o 
de una paz q u e n o puede ser o b r a de u n 
p a r t i d o , s ino j¡}e la n a c i ó n . 
E l O o b i e m o debe h a b l a r a h o r a a l p a í s 
de mi nmdo c a t e g ó r i n o . Es n e c e s a r i o . » 
« L e F i g a r ó » . 
A l f r e d o Capus dice , c o r r o b o r a n d o su ar-
t í c u l o , que aye r , e n e x t r a c t o , t r a n s m i t í a -
m o s : 
( ¡Es p rec i so d e c i r m u y a l t o , p a r a q u e to-
do H m u n d o se en tere , que n o es Gobier-
n o f r a n c é s q u i e n e n v í a u n a d e l e g a d ó n a 
Es toco lmo . A lbo ra q u e s i leil G o b i e r n o exp i -
de o a s a p o r t e s a los de legados y les deja 
s a l i r de F r a n c i a , este v i a j e t e n d r á , q u i é -
r a s e o no se q u i e r a , - c a r á c t e r o f i c i a l . 
s i el G o b i e r n o n o d e s a p r u e b a a l socia-
l i s n í o , e n t r a i r í a m o s en u n a era d é e q u í v o -
cos y de c o m p r o m i s o s , p e l i g r o s í s i m a en es-
tos .mmnleu-tos en que se precisa t an t a Untó.» 
« P a r i s - M i d i » . 
E l senador B e r e n g e r dice : 
. « ¡ E s t o o o b o o o E s t r a s b u r g o ! H e a q u í «•! 
d i l ema que p l an t ea la r e s o l u c i ó n socia-
l i s t a . 
E l P a r l a m e n t o no puede de ja r se despo-
sapr de la s o b e r a n í a n a c i o n a l . H a y que ve r 
s i t enemos G o b i e r n o o n o ; s i R u s i a , que 
e s t á en' p e r í o d o cons t i t u iven t e , puede tener 
au i towdad para i n s p i r a r Vi ¡pGllítica occi-
d e n t a l de las d e m u / . - a c i a , - . H 
T r a s de los pasapor tes de jos que v [ i n a 
E s t o c o l m o e s t á l a v i d a éel F r a n c i a pa ra 
m u o h o s s ig los , paira s i e m p r e q u i z á . ¡ E s -
M M ino o E s t r a s b u r g o ! . . . E s t a m o s j u g á n -
dtmos la v i d a de la R e p ó b l i c a y l a i n t e g r i -
dad de \la n a c i ó n ' . . . » 
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D E L V E R A N E O 
El palacio dejos Infantes. 
E1! d i s t i n g u i d u caba l l e ro p i o p i e t a i ú o d t 
i a n e r m o s a l i n c a , q u e l i a s»do r e c o n s t r u i -
,ia casi en s u t o t a l i d a d p a r a q u e en ella 
pasen este v e r a n o nos se ren id in ius i n t a n t e s 
a o n C a n o s y d o ñ a L u i s a con sus ih i jos , 
nos rec ibe g a l a n t e m e n t e e n su despacttiu 
p a r t i c u l a r . 
L e n a c e m o s conocer e l p r o p ó s i t o de nues-
i i a viiáuta, y responde a i n a b ü e m e n t e & 
n u e s t r o i n t e r r o g a t u r i o -
— C o n ^ p r é el Uiotel a l u d i d o — n o s dice—con 
obje to de r e f o r m a r l o d e b i d a m e n t e , pues se 
ñ a u a b a e n r e g u l a r e s cond ic iones de como-
d i d a d p a r a ser h a b i t a d o p o r t a n i lu s t r e s 
sonas. 
E n e l ed i f i c i o se h a n i i e d i o d u r a n t e el 
i n v i e r n o o b r a s de tab i n u p o r t a n c i a , que se 
n a c o n s e g u i d a d o b l a r s u c a p a c i d a d . 
L a s o o r a s t e r m i n a r á n t o i a i m e n t e den-
t ro de b reves d í a s , p a r a q u e p u e d a ser h a -
o i t a d o l i u m e d i a t a m e n t e . 
L x p c p c i o n i h e o ü a de comedores , coci-
nas, etc., i b a n s ido a u m e n t a d o s g r a d u a l -
mence todos 1:06 r e s t an te s d e p a r t a m e n t o s . 
jf i i p a l ac io , d e s t i n a d o a m u r a d a de los 
i n l a n t e s d u r a n t e su p e r m a n e n c i a ve ran ie -
g a en e l S a r d i n e r o , q u e d a r á a n o d u d a r l o 
i-n c o n d i c i o n e s excelentes . A m p l i o s salo-
nes," luujosamerite d e c o r a d o s ; nand iac iones 
. ^ ' n . ' i i i a s y enegantes, e sp l end idas saias, 
g a l e n a s sooerb ias y m i r a u o r e s m a g m l i c o s 
j i a c i a u n o s panofaunas moomparaOies . 
— S í , s e ñ u r — d i c e , r e s p o n d i e n d o a nues-
t r a s i n s i n u a c i o n e s , e l d i s t i n g u i i d o »prócier 
m o n t a ñ é s a q u i e n t enemos e l p l a c e r de 
tiabJiar—. A i s . a d a m e n t e del edUic io se h a n 
c o n s t r u i d o h a b i t a c i o n e s i c ó m o d a s p a r a ei 
sci \ i c i o de los • infantes , c a s i t a s p r i m o r o s a s 
de estiiMi m o n t a ñ é s , m u y b i e n a t a v i a d a s , 
m u y n i g i e n i c a s y perfec'tamentie m u n d a -
n a s d e so i . 
A d e m á s de e s t o — a ñ a d e — s e iban edif ica-
do ( ( g a r a g e » y c u a d r a s p e r f e c t a m e n t e a ten-
d i d a s nas m a y o r e s ex igenc ias , - d o t a n d o 
a i p r i m e r o de estos imenesteres de s ó t a n o 
i impia-codh 'es y g r i f o s de l a v a d o . 
Los c a m i n o s oe l a p a r t e p o s t e r i o r del 
éd i t i ck ) ihan s ido a s i m i s m o re tocados , co-
l o c á n d o s e floridos m a c a o s a sus ex t r emos . 
. P r e t e n d i m o s , p o r " ú l t d m o , saber e l d í a 
f i j o en q u e los i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a 
L u i s a , con su f a m i l i a y s é q u i t o , l l e g a r í a n 
a n u e s t r a s incomjparaDftes p i a y a s , m a n i -
f e s t á n d o n o s n u e s t r o i n t e r r o g a d o : 
— L a feoha f i j a en q u e estos h u é s p e d e s 
i l u s t r e s iban de v e n i r a n u e s t r a c a p i t a l 'ia 
i g n o r o a ú n , o i e r t a m e n t e . Creo q u e l l ega -
r a n a S a n t a n d e r a f ines de l m e s de j u n i o , 
d i f e r e n c i á n d o s e su v e n i d a u n t i e m p o i n -
s i g n i i í i c a n t e e o n l a l l e g a d a de Sus Ma je s t a -
des y A l t e z a s Reales. Creo t a m b i é n q u e la 
e s t anc ia e n n u e s t r a p o b l a c i ó n de los i n -
fan tes iha de p r o l o n g a r s e este v e r a n o a l -
g ú n t i e m p o m á s q u e e n lestaciones an te -
r io res . 
— ¿ L o s j a r d i n e s del p a l i a d o se r e t o c a r á n 
t a m b i é n ? — p r e g u n t a m o s . 
— S í ; i h a b r á neces idad de embel leoer los 
u n t a n t o o o n p r i m o r o s o s m a c i z o s y her-
mosas p l a n t a s y flores. E n u n a p a l a b r a -
t e r m i n ó n u e s t r o i n t e r l o c u t o r — , se h a he-
n efecto. U n (poco n a d a m á s de 
lo m u c h o q u e los s a n t a n d e r i n o s adeuda-
m. is a t a n a l t as y eg reg ias p e r s o n a l i d a -
des. 
Y est reciban do afectuosos su m a n o , 
a h a n d o n a m o s el despadho del d i s t i n g u i d o 
caba l l e ro a que a l u d i m o s allí c o m e n z a r es-
tos reng lones , e n c a n t a d o s de su a m a b i l i -
dad s in l í m i t e s . 
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la 
Un artículo de la "Sunday Times" 
'Sin d e c i r l o c l a r a m e n t e , y a se ve q u e 
los ing leses y s u s p a r i e n t e s p r ó x i m o s , los 
y a n q u i s , p i e n s a n e n q u e d a r s e c o n los b i e -
nes de G u i l l e r m o I I , 
B a j o los t í t u l o s : ( ( F o r t u n a u l t r a m a r i -
n a » . « L o s b ienes d e l K a i s e r e n p e l i g r o » , 
e l e s c r i t o r H a y d e n C h u r c i h p u b l i c a u n a r -
l i c u l o en i a r e v i s t a « S u n d a y T i m e s » , e s t u -
d i a n d o la c u a n t í a dfi l o s i u e n e s d e l Kari-
ser, d e l a E m p e r a t r i z d e A l á m a n i a y d e 
l o s (Icnaus m i e m b r o s de l a f a m i l i a i m p e -
r i a l , e m p l e a d o s e n d i v e r s a s empresas 
a m e r i c a n a s . H a y d e n O h i i r o h se p r e g u n t a 
q u é p o r v e n i r e s p e r a a esa f o r t u n a , y es-
c r i b e : - , 
((El Kaii/ser h a c o l o c a d o i m p o r t a n t e s su -
mas de d i n e r o e n Jas C o m p a ñ í a s f e r r o v i a -
r i a s de N o r t e a m é r i c a . A n t e s de la g u e r r a 
ese s a b í a , p o r todo e l m u n d o q u e - G u i l l e r -
m o 11 t e n í a 28,50().(MX) f r a n c o s aa o b l i g a -
iom-is de l a s C o m p a ñ í a s « S o a t h e r n .Paci-
fic», « I l l i n o k s C e n t r a l » . « A t c h i n s o n T ó -
p e k a » y o t r a s . L a E m p e r a t r i / . t e n í a en 
estas m i s m a s C o m p a ñ í a s 2.850.000 f r a n -
ge ue y los d e m á s m i i e m b r o s de la f a m i l : a 
I m p e r i a l , i n c l u s o e l p r í n c i p e E n r i q u e , 
h e r m a n o del K a i s e r , y s u p r i m o , e l p r í n -
c ipe L e o p o l d o , 45,600.000 de f r ancos . 
E l E m p e r a d o r de A l e m a n i a posee t a m -
b i é n v a r i o s m i l l o n e s e n o b l i g a c i o n e s d e l a 
( (Ha/n iburg A m e r i k a » y- del a « N o r d d e u t s -
d i e r M o y d » , C o m p a ñ í a s n a v i e r a s , c u y o s 
p r í n c i p a l e é ; ibarcos, en t r e e l l o s el m a y o r 
del i n u n d o , e l « V a t e r l a n d » , e s t á n h o y e n 
poder de los Es t ados U n i d o s . 
Poco á r t í e s d e l a s ' hos t i l i dudes, el K a i -
ser ' ia u n o de l o s m á s g r a n d e s p r o p i e t a -
r ios t e n i t o r i a l e s d e l C a n a d á , p r i n c i p a l -
m e n l e en las regiiones occ iden t a l e s de 
a q u e l D o m i n i o . 
Es t a s p r o p i e d a d e s ya no e s t á n a s u 
n o m b r e , s ino a los de v a r i o s a l e m a n e s n a -
. u r a i i z a d o s i-ana<lienses, e n t r e e l los e! 
conde l l a n s v o n A l v e n s l e b e n , e o n o c i d o e n 
A l e m a n i a como u n ( ( j u n k e r » a r r u i n a d o y 
de f a m i l i a p o b r e , pe ro que h o y posee en 
el C a n a d á i inn iensos t e r r i t o r i o s . 
No bien se d e c l a r ó l a g u e r r a , eJ K a i s e r , 
• m ; en do el secues t ro d? PUS bienes, hizo 
p r a c t i c a r gos t i ones p a r a i t r a n s f e r i r eus 
tí ; o los a u n o o a, v a r i o s S i n d i c a t o s a m e -
r i c a n o s , p a r a lo c u a l s a l i ó c o n d i r e c c i ó n 
a X o r l e a m é r i c a el . famoso d o c t o r D e r n s -
b u r g e n 1914. 
E l conde v o n A l v e n s l e b e n y o t r o s e m i -
s a r i o s d e l E m p e r a d o r , v i n i e r o n a N u e v a 
Y o r k . iPoco d ' e s p u é s este:ban ihechas en 
d e b i d a f o i m a l a s t r a n s f e r e n c i a s . M á s 
p a r a d i s i m u l a r el fin v e r d a d e r o d e su v i a -
je , e l d o c t o r l > e m s b u r g p r o l o n g ó s u es-
t a n c i a e n los E s t a d o s U n i d o s , b a j o p r e t ex -
to d e o r g a n i z a r l a p r o p a g a n d a p r o g e r m á -
cuka e i n s t a l a r u n a C r u z R o j a a l e m a n a . 
E n r e a l i d a d , v e l a b a p o r q u e el C a n a d á no 
p u d i e r a p o n e r e n t e l a de j u i c i o la. validey. 
de las t r a n s f e r e n c i a s de las p r o p i e d a d e s 
i m p e l í a l e s a loe S i n d i c a t o s a m e r i c a n o s 
f u n d a d o s p a r a e l l o . » 
L a r e v i s t a , a l l l e g a r a este p u n t o , a ñ a -
de t ranqu i lamente : 
((En I n g l a t e r r a , en F r a n c i a , e n A l e m a -
n i a , en lAius t r i a , Jas p r o p i e d a d e s e n e m i -
gas h a n s ido con f i s cadas a s ecues t r adas 
h a s t a q u e l a paz l l e g u e y se v e a q u é es 
lo i\uc m h a r á d e e l l a s . N o h a y , pues , r a -
zones p a r a q u e los E s t a d o s U n i d o s n o h a -
g a n lo p r o p i o . 
Es , a d e m á s , ev iden t e q u e l o s a l e m a n e s 
p r e v i e r o n l a c o n f i s c a o i i ó n de su bienes. 
Este t e m o r les h i zo t r a n s f e r i r , en o t o ñ o 
IMKIIIO . n u m e r o s o s v a l o r e s a l a A r g e n -
t i n a y a M é j i c o . Y es sab ido q u e h a n sa-
l i d o ue los E s t a d o s U n i d o s p a r a l a A m é : 
r i c a d e l S u r m u c h a s c a n t i d a d e s de o ro ; 
v m i n i h o s a l e m a n e s e s t á n v e n d i e n d o sus 
t í t u l o s a esas R e p ú b l i c a s , p o r m e d i o de 




D e c l a r a c i o n e s de G a r c í a Pr ie to . 
M i A D R l l ) , 1.—El o b i s p o de l i a r b a s í r o y 
el s e ñ o r A l v a r a d o v i s i t a r o n h o y a l p r e -
sidenite. 
H a b l a n d o con los p e r i o d i s t a s , les d i j o 
que h a b í a r e c i b i d o e l •Gobierno u n a n t i -
c ipo do l a r e spues t a que A l e m a n i a d a r á 
a E s p a ñ a ^obre Ja c u e s t i ó n de l « P a t r i -
c io» . 
L a resipuesta, q u e l l e g a r á e l s á b a d o o 
d o m i n g o , es sa t i s fac i to r i a . 
A s e g u i ó el s e ñ o r G a r c í a P r i e t o q u e n o 
h a b r á Consejo de m i n i s t r o s e l s á b a d o , 
a u n q u e e s t á n ped ien tes l a c o n t e s t a c i ó n a l 
G o b i e r n o de B e r l í n y la fecha d e a p e r t u r a 
de las 'Cu-ríes . L a n o t a de A l e m a n i a , se-
g u r a m e n t e , no se p u b l i c a r á . -
A r u e g o de l m i n i s t r o de l a G u e r r a h a 
r ec ib ido el m a r q u é s de A l h u c e m a s a l ge-
neraJ A l f a u . 
E l p r e s i d e n t e no d i j o u n a p a l a b r a de la 
c o n v e r s a c i ó n a que se a l u d e , y s í , ú n i c a -
m é n t e , q u e l a d e s t i t u c i ó n d e l s e ñ o r A l -
f a u t i ene p o r o r i g e n a l g u n a s d i s c r e p a n -
c ias leni re e l ( ¡ o b i e r n o y m e n c i o n a d o ge-
n e r a l . 
U n r e p o r t e r o p r e g u n t ó a l s e ñ o r G a r c í a 
P r i e t o s i el s u m a r i o i n s t r u i d o p o r Jos su -
cesos de C a t a l u ñ a e r a de de lLtó d e sedi -
c i ó n , a l o q u e c o n t e s t ó e l m a r q u é s que se 
t r a t a s o l a m e n t e de u n "arresto de los i n d i -
v i d u o s q u e c o n s t i t u í a n La - Iñu ta , de de fen-
s a / E s p r o b a b l e — a ñ a d i ó — q u e se d e r i v e 
a l g ú n p r o c e s o d e l s u m a r i o . 
Respecto a u n a v i s i t a que b i z o a l m i -
n i s t r o éé l a ( H i e r r a , h a d i c h o que n o t i e -
ne n a d a d e p a r t i c u l a r . 
Dice B u i e l l . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i j o a 
los p e r i o d i s t a s que en B a r c e l o n a h a b í a 
. I r a n q u i l i d a i l a b s o l u t a y q u e no t e n í a no-
t i c i a a l g u n a de l a d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a 
p r a c t i c a d a p o r l a G u a r d i a c i v i l , e n Rece-
r r e á , de u n i n g e n i e r o de m i n a s . 
«La h u e l g a de A r a c e n a se h a s o l u c i o -
nado . 
Sábado, 2 de junio de 1917 
H á b l ó d e s p u é s d e l h a l l a z g o de b a r r i l e s 
e n c o n t r a d o s e n ese p u e r t o y d i j o q u e p r o -
b a b l e m e n t e p r o c e d e n de u n b u q u e n a u f r a -
g a d o . ( ¡ Q u é r p e n e t r a c i ó n ! ) 
L a « G a c e t a . » p u b l i c a r á d e n t r o de u n o s 
d í a s u n a . d i s p o s i c i ó n a c l a r a t o r i a de la 
d i c t a d a r e c i e n t e m e n t e sobre el i n t e r c a m -
b i o de cereales e n l a s p r o v i n c i a s . 
S i e m p r e q u e i b a y a a l g u n a p e r s o n a que 
se ihaga r e sponsab le de l a d e m a n d a , el 
s e ñ o r B u r e l l e s t á d i spues to a o r d e n a r l a s 
v i s i t a s d e - i n s p e c c i ó n q u e se s o l i c i t e n . ^ 
Es to lo d i j o e l m i n i s t r o a c u e n t o de u n a 
\ i s i i a que b a h í a r e c i b i d o de u n a . C o m i -
s i ó n de J a é n s o l i c i t a n d o que-se p r a c t i q u e 
u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n en a q u e l A y u n -
t a m i e n t o . 
U n r o p o r l e r o l e p r e g u n t ó s i m a n t e n í a 
e l m i s m o cr i l i i e r io reapacto a l A y u n t a -
m i e n t o de M a d r i d . 
E l s e ñ o r B u r e l l a s e g u r ó q u e p a r a to-
dos t e n í a el m i s m o r a s e r o ; p e r o q u e no 
q u e r í a que se h i c i e s e n d e n u n c i a s fa l sas 
p o r C o m i s i o n e s a p ó c r i f a s . 
Nuevo juez tíe T o r r e l a v e g a . 
H a s i d o n o m b r a d o j u e z de T o r r e l a v e g a 
d o n E n r i q u e F e r n á n d e z A l v a r e z . 
L a s s e n a d u r í a s vacantes . 
A u n q u e n o h a s a l i d o en l a ( ( G a c e t a » e l 
n o m b r a m i e n t o de l s e ñ o r G r o i z a r d p a r a 
p re s iden te de l Senado , es p o s i b l e que el 
m a r t e s se r e ú n a l a C o m i s i ó n de l a a l t a 
• C á m a r a ipa ra h a c e r Ja d e c l a r a c i ó n de las 
v a c a n t e s e x i s t e n t e s p o r f a l l e c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s d u q u e de T a m a m e s y A l v a r e z 
G u i j a r r o . 
E l d iar io oficial . 
I ^ a . « G a c e t a » p u b l i c a J ioy l^s s i g u i e n t e s 
d i spos i c iones : 
I n e l u y e n d o e l m i n e r a l T r í p o l i en la 
t e rcera s e c c i ó n de la c l a s i f i c a c i ó n de s í i b s -
t a n c i a s ' es tablec ida e n l a l ey d e Bases de 
30 de d i c i e m b r e de 1868. 
A p r o b a n d o l a s bases p a r a la. a d m i s i ó n 
de a l u m n o s m a q u i n i s t a s de l a A r m a d a . 
I n c J u y e n d o e l gas á c i d o c a r b ó n i c o , q u e 
se d e s p r e n d e l i b r e o e n m a n a n t i a i l s a l u t í -
fero , e n l a c l a s i f i c a c i ó n es tab lee i r l a e n la 
l ey de Bases de 1868. 
D e j a n d o s i n efecto l a s g r a t i f i c a c i o n e s 
que p o r a c u m u l a c i ó n de c á t e d r a s d i e f m -
an los c a t e d r á t i c o s de I .ns t i tu i ios . 
v v w w w v v w w v v v v v v v ^ 
Í V T O Í - Í X ^ l o g i a s . 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 1,—Sus M a j e s t a d e s y los i n -
fan tes d o ñ a I s a b e l , d o n C a r l o s y d o ñ a 
L u i s a , f u e r o n h o y a i n a u g u r a r e l A s i l o 
de J i u é r f a i i o s oc jefes y o f i c i a l e s d e l a 
A r m a d a . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a y a l g u n o s jefes 
m i l i i t a r e s n a m b i é n a c u d i e r o n . 
E l d i s c u r s o de s a l u t a c i ó n a l a s r ea les 
pe r sonas C o r r i ó a c a r g o d e l g e n e r a l V i -
n i e g r a . 
E n é l d i ó las g r a c i a s , aJ M o n a r c a p o r 
habe r a s i s t i d o a l a c t o , r e a l z a n d o con su 
p r e s e n c i a l a s c e r e m o n i a s de la coloc i c i , i t , 
de l a p r i m e r a p i e d r a y de i n a u g u r a c i ó n . 
'Su M a j e s t a d ' l e c o n t e s t ó d i c i e n d o que 
a q u e l acto le c a u s a b a v i v a s a t i s f a c c i ó n y 
s i m p a t í a . 
L a r e a l f a m i l i a e i n v i t d o s f u e r o n obse-
q u i a d o s c o n u n c h a m p a ñ a de h o n o r . 
V\.VVVWVVVVVWVVVVVVVV/WVVVV\A/V 
Ecos de sociedad. 
U n a boda. 
E l d í a 30 d e l pasado, y a las once de l a 
m a ñ a n a , se cei lebró e n Ja i g l e s i a de l a s 
Anguis t i as , de VaUado l i id , l a b o d a de Üa 
s e ñ o r i t a M a r í a del M i l a g r o U r i b e , h i l a de 
d o n José . M a r í a U r i b e , p res iden te de l a 
A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de a q u e l l a i pob lac i^n , 
con él j o v e n m é d i c o m o n t a ñ é s d o n F e r n a n -
do G ó m e z L a m b e r t . 
F u e r o n p a d r t í n o s l a m a d r e d e l n o v i o , 
d o ñ a L o r e n z a L a m b e r t , v i u d a de G ó m e z , 
y 'el p a d r e de l a n o v i a . 
F i r m a r o n ell a c t a c o m o tes t igos d o n L e q -
p o M o L ó p e z I n f a n t e s , d o n G a s p a r G r o t t a , 
d o n D i m a s C a m a r e r o , d o n J a v i e r V a l l e d o i , 
y d o n J o s é U r i b e , p o r p a r t e de l a no.v'a, 
y d o n B e r n a r d i n o , d o n A m e l i o y d o n F r a n -
cisco E s c a j a d i l l o y ' d o n G e r a r d o T e j e r o , 
p o r l a del n a v i o , a s i s t i endo el j u e z m u n i c i -
pa l del d i s t r i t o de la A u d i e n c i a , d o n San-
t i a g o Alevesque . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a , en l a q u e l a 
n o v i a l u c i ó u n e legante t r a j e b l a n c o de 
raso ( d i b e r t y » y enca je de t i s ú de p l a t a , 
ios inv i i t ados f u e r o n obsequ iados con u n 
e s p l é n d i d o a l m u e r z o en el H o t e l d e F r a n -
cia . 
L o s r e c i é n casados, a los q u e deseamos 
todo g é n e r o de i fe l ic idades en su n u e v o es-
tado, s a l i e r o n p a r a M a d r i d y o t r a s c a p i -
ta les e s p a ñ o l a s . 
V i a j e s . 
i 'irocedlente de L o g r o ñ o , y con obje to de 
p a s á i - u n a l l a r g a t e m p o r a d a en casa de 
nues t ro q u e r i d o y p a r t i c u l a r a m i g o d o n 
F r a n c i s c o C u m i á , iba l l e g a d o a e s t á c i u d a d 
la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n G . Va lde -
ca ra y i P é r e z Cabre ro , i h i j a del d i r e c t o r de i 
P a r q u e m i l i t a r de aque l l a p o b l a c i ó n . 
Sea b i e n ^venida. 
E n h o r a b u e n a . 
Con n o t a s b r i l l a n t e s , Justa r e compensa 
•a su n o t a b l e a p l i c a c i ó n y espec ia l a p r b v é -
c.hamiirinto, t i a n t e r m i n a d o - su p r i m e r cur -
so en esta N o r m a l de M a e s t r a s las j ó v e n e s 
E t e l v i n a y C á n d i d a G ó m e z G a r c í a , h i j a s 
de n u e s t r o b u e n a m i g o d o n E u s e b i o G ó m e z , 
de S a r ó n , ' a q u i e n ifeDicitamos e f u s i v a m e n t e . 
E n e l A y u n i m¡ei)| 
L A S E S I O N D E AYPD 
c e l e b r ó b a j o I * p r e s i d e r J f 
E,| seño1 
t(cuj0 , ' 
• 
do "" . OP non 
m u * * 
. r í a (áo 
• vato 
So. (,";"' 
teo. G a r c í a d o n Eleofred 
ti l lo, 
7 T , 0 1 ^ i 
r r i n , G u t i é r r e z M i e r , S o n e í á m "J1V*, 
(don; L e o p o l d o ) . H u i d o b r o ' 
p é z D ó i i . y a , l a d o , 







C o r r o , Qu i in t ana l , 
P o m b o , E s c a l a n t e y G a r c í a 
Se lee y a p r u e b a e l acta d e l l S 
te r i o r y d o s expediemes de ni . 
l a n d o e x c l u i d o s del IPT-I-.U:..^ 
m o z o s A n g e l Cebalkig V Ü0. %B1 




5 « . de la 
_̂ §e aocei 
Correa con 
una t i ' i « er 
_Se acti'e 
^ subasta ] 
¿e í a r i e í e r . 
Vi?'-'1' . , 
La presa 
rndo las 
,„ií i i i¡niii^(l 
gastos (lí F i r ' B ^ 1 1 - A N 
La. Asoc iac i ion p r o v i n c i a l / i 0 * Antes de t? 
ro,s pid-c que el l A y u n i a i n i m t i , s p . ^ n * X•í;a4'CÍ£ 
c ió p r o t e c t o r , suy . . . v se n..^., ;. U!i?M ja Corporac 
l a C o m i s i ó n de Hac ienda . : r « pn pleino iw 
- -Se acue rda d a r un clonativn^ 61 cmñÍ: 
e l a c i ó n de la Cruz H o j a , e i n n l , : 
que. s u p o n g a n los a r b i t n i n * / „ . , , ^ 
Se queda en t e r ado i |¡. un 
g u b e r n a ' . i v a r e c a í d a , en |JI '' 
en ta 'b lada con m o t i v o d e r ^ ^ 1 " 
Casa de las fterae. 
—Se a c u e r d a s e ñ a l a r ei camli i 
h a n de paganse u n o s a-asUc l u ^ ^ 
ña, tratand' 
arreglo por 









v conofide c 
te Steer, qw 
farios mari i 
La prensa 
sario. señala 
esrirelra br i 
la y califica 
.  l  i t r i o s ( InHi ;7 
g a r p o r l a n o v i l l a d a que «s tá 
do p a n a e l d í a 7 del corriervtp ra 
del "Coi-pus. • ' m 
— P a s a n a Ja C o m i s i ó n de HacienH. 
p r o p o s i c i ó n p a r a que se ¡iihilea]„' 
de l a l i m p i e z a p ú b l i c a don Anaetasto 
dez y otra, p a r o que se conístruviM 
en el c e m e n t e r i o de Oiriego. ' ^ a 
D E S P A C H O ORDINARIO 
C o m i s i ó n de HE 
Se a c u e r d a , a p e t i c i ó u del señorl 
c o n c e d e r u n s o c o r r o a la viiHiadl 
M a r c e l i n o E x p ó s i t o , de DO .pesetas 
a i p r e s t a r a s s e r v i c i o act ivo, en W 
que e n c a l i d a d de sedentario pro 
C o m i s i ó n q u e se Je abone. 
— A d o n D o m i n g o Camus se 
c o m p e n s a c i ó n p o r el d e r r i b o " ¿ 1 
d i n e r a . Q u e d a sobre la mesa. I 
—Ascensos reglamentar ios porB 
c a n t e de o f i c i a l segundo del 
m o A y u n t a m i e n t o . 
Se d i s c u t e este asunto por los 
C a s t i l l o , G a r c í a de l Rio, Ou B la rnás grai . 
r i g a , R i v e r o y Mateo , .prespiitánjjyllibrado en la 
e n m i e n d a s a l d i c t a inen de la Coirf 
a c e p t á n d o s e u n a del vsefinr López 
ga , para, q u e l a plaza sea cubi^ 
o j ^ o s i c i ó n e n t r e Jos t e m p o i m s q u r 
l ia inen . 
•El s e ñ o r R i v e r o est ima oportuiw 
p u e d a n o p t a r a la plaza varantetojj 
c i u d a d a j i o s que se encuentren 
c lones a d e c u a d a s pa ra desempeñar 
pues to . 
E l s e ñ o r M a t e o se muestra eui 
do con la proj ior- i t ¡"ii del sfiMf 
d i c i e n d o que , en el caso de prosp 
ta , p e d i r á que la oposición seft 
a r r e g l o a l r e g l a m e n t o de emplea 
E l s e ñ o r Q u i n t a n a l . como pmid 
l a C o m i s i ó n de Hacienda, esünia 
n i e n t e e l q u e l a e l ecc ión se haga 
c i ó n secre ta , c o m o solicita el sel 
teo, a l e g a n d o q u e ' desdi' el mom 
que a p a r e c e n discrepancias 
n i o n e s deil a sun to , modifica el | 
en el s e n t i d o de que la plaza se^ 
v o t a c i ó n secreta , s e g ú n «oliciíai 
C a s t i l l o , y de acue rdo con el regí 
con fo rme" p i d e el s e ñ o r Maten; pa 
esto se h a r á s in dejarse llevardéj 
n a m i e n t o s n i int lneiicias de ¡M 
clase. 
' R e c t i f i c a e l s e ñ o r Castillo, mam 
q u e sost iene .su enni leuda de que* 
c e n d i d o s los do.s o i i i i a les quintovl 
el m á s a n t i g u o el t^eiior Vakuvra 
L e contes ta el . s e ñ o r Quintaiiilj 
n i e n d o c l a r a m e n t e el criterio su 
p o r l a C o m i s i ó n . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l es m 
e n m i e n d a d e l s e ñ o r Cantillo pW1 
c o n t r a c i n c o . . J 
' Se suspende la sesión per m 
tos p a r a r e u n i r s e la- sesmn 
E s t a d a p o r re^uitadn -. raa 
v a c a n t e sea cub ie r ta en \ji}0f^ 
t e : queda n o m b r a da "Hy1581 
D i m a s V a l d i v i e l s o , por / " " ' l ^ 
Se v o t a o t r a ena i i cnda del sen J 
con una a d i c i ó n presentada !" 
L ó p e z D ó r i g a . J^Í 
Se desecha igna lmenie , cpieu* 
dado e l .que ;la plaza KM cmm 
s i c i ó n e n t r e cuan tos q11.'^'' j f 
s en t i do en el cua l lia f11 ' " '"J i 
d i c t a m e n d e la Comis ión . 
te , con a l g u n a s m o d i f i ^ J 1 ^ 
das p o r el s e ñ o r ( l a re ía a e r j a 
— C o n l i r m a c i o n de loe acw a 
res sobre l a s categniia! ' • ..i 
c o n t a d o r y del tenedor de i",nB 
t a m i e n t o . ., igs 
E l s e ñ o r R i v e r o s o l i c ^ J I M 
de c o n t a d o r v t-nedur , 
• ni n a im^ ; de la i d e n l i l i c a c i o n ">fv,.VUIIÍ-
r a r a lo sucesivo c-n •x"'" ¿ S M 
El . - m o r ( l a i c í a ' f},^m 
que no le parece . i ' - ' i ' ^ 0 ' ¡̂m 
ñ o r R i v e r o , p o r q u e üSTÍ$ 
sao f u n c i o n a r en *.--n ' 
El c o n c e j a l s e ñ a r y f l ^ m 
n o m b r a d o a u x i l i a r at;1 ^ i.neBli 
c r i t e r i o i g u a ^ r . R a c i g a l u p i , 
do p o r el s e ñ o r G a n o í (don 
Abilio L ó p e z 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a : de doce a d o s . — T e l é f o n o 708 
G ó m e z O r e ñ a , n ú m e r o 6, p r i n c i p a l . 
a l . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y secretas . 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a ñ o de l u z , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , e tc . 
C o n s u l t a de diez a u n a . W a d - R á s , 7, 2.c 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
J o s é Pa íac io . 
M E D I O O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fe rmedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos los d í a s de once y me-
l l a a u n a , excepto l o s fes t ivos . 
B U R G O S . N U M E R O 1, 2.° 
Ricardo Ruiz 
C I R U J A N O - D E S 
de l a F a c u l t a d de ^ ' ̂ . -
C o n s u l t a de diez a u n a ^ f í | | 
A l a m e d a P r i m e r a , 1* y 
A N T O N I O 
Recuerda ( 
l lnv imn 129 
[¿522, mientr 
los ingleses i 
pneros, '6.10 
\ m . 
Añade qne 
[ingleses en d 
iiientras (pie 
m m . 
También n 





Bó, con moti \ 
(le <le Skager 
Se d almira 
tria, con e 




?.4n l i a a-; 
os. 
Estos pidie 
.v desde la u i -
pobre el sñ\ff. 
r^WiWvvvwvwi 
| E n 
Bfemos oídi 
^ <ie seño, 
«wena a l a 
je ha ce] 
p cantan 
^ <liie por 
^./'e cuianto 




^ e n i a ?orr 
P l M a r i a 
So, 
f ^ - BWia, 
«"salina Ru¡z 
| ; ¿e la Veí 
fe3' 
»¿vc,<,r. 'Ion 
P j A n i r a l ) > 
'i1;'" f w 
» i y*' vicor 
pei're 
de ; .c,"nella 
jhil co,iocii 
8aiór 
C I R U G I A f¿Nut 
Par tos . - E n f e r m a d ^ -
V í a s u r i ^ 
A M O S E S C A L A ^ 
wAicc 
r i m b i i ^ a c c 
Joaquín LogWiJ 
A b o g a d o . - P r o c u r a d o ^ ^ i 
"•cade 
V E L A S C O . 
Julio - da(iej 
E s p e c i a l i s t a en enfern1 yjtii' 
H a t r a s l a d a d o ° 
P u e n t e , n ú m e r o 1. 1• 
os f..rac,e,'a 
g ? « s t a . ti 
\ tí " ^ r r e . 
te,a 
"'file 
El ^''^''.Í^Jübuiu'iil" lo que sigaiíiCM 
(1 e s t ü n a u n a faJ ta a l a r -
/ , , .0ahuiwri to  s igai i f ica 
L .sei i lat lo p i " ' la, L c n i i . - i n i i . 
' f l i ' . -ú.n.f ' E i i . l a l u r a deJ s e ñ o r H a c i -
& • , iiíiinbiéu en l a d i s c u s i ó n de 
K r v i e " * 3 • • ' ' ' - „ . G u t i é r r e z ( d o n Leo-
aimiMi 
6 inte'' s e ñ o r 
É f e qfto!Íu«*eí s e ñ a r Q u i n t a n a ! , ex-
roiil'esU, , .••uH'e <i« l a c u e s t i ó n tfu-e «e 
.«.¡Y) P' <u . . i . . l n« f l á n s n l a t ; f lpl rp-
IsU^1" , ^ n d n w iiisconifdrjni?' r o n 
presenta. 
arr 
L f f l o ' a as c usul s de  re
Plicaíe c0? '' 
S&tlüT*^)r •CastUl0' P ^ n u " ' - i a n -
H*,,-tl11 ;i, .niiiiai)le d iecur&o, p a r a p e í j i r 
i , u» f.h.-p al . s eñor l i a c i g v a l u p l secre-
%se ' ^ \ \ n n \ ^ n .le H a c i e n d a , a u -P^5¿e S ^aber en 250 pesetas a) 
'ÜQ1 t í u n l d é n los señores T o r r e , 
' B ^ ^ S t i S r e z (don L e o p o l d o ) . 
- i p r o p o s i c i ó n de l « e ñ o i -
o t i a s de l <señor Se ^ f i Eleofredo. . 
Garito J "«ueda a p r o b a d o a l i n f o r m e 
-fae0to> L "L con ta r de .lo« s e ñ o r e s R i -
m ,'1 VÜ , en f i l t r a de los s e ñ o r e s R i -
W&J îrvez í d o n L e o p o l d o ) , M a t e o y 
vero. Elpofredn). 
garcía , l " 1 G o m i s r a n de Obras . 
T.n.na P é r e z s o l i c i t a el a r r e n d a -
0° i m ter reno en el c e m e n t e r i o de 
W&to %p « c u e r d a acceder a ' ta l p e t i -
jsiriego. 
«•¡ón- »rtr i7f l a d o n P e d r o E s c a l a n t e 
^ V ; ; ; ; mar ' a casa n ú m e r o 1 de l a 
Para la E n s e ñ a n z a . 
calle, ae . ¡ . m a l m e n t e a q n e d o n J u a n 
t r ^ S s t r u v a dos g a r a g e s y c i e r r e 
Correa ^nfelel > <]e p é r e z o a l d ó s . 
lina • Cnerda q u e d a r e n t e r a d o d e l acta 
.la c o n s t r u c c i ó n .de ' t rozos 
H' ipf^dromo de B e l l a 
Viftó- i(jell( i:i a n u n c i a h a b e r t r a n s c u -
Plis horas r e g l a m e n t a r i a s , y p o r 
S i r S a d se acue rda s u s p e n d e r la se-
Wfc i™ Ap esto, los conoeja les s e ñ o r e s T o -
r i r c í a (don E l eo f r edo ) , soMcita.n. de 
P/nrooradón m u n i c i p a l q u e se ofrezca 
!a «Lio -oara i n t e r v e n i r a m i s t o s a m e n t e 
ea 5l confltóío o b r e r o de Nueva . M o n t a -
f ( r i tando de b u s c a r u n a f ó r m u l a de 
. m ' J{0 por cuan tos m e d i o s pos ib les se 
S n a su alcance 
Queda acordado a s í . 
^ LA G U E R R A E N E L M A R 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1. 
ÑAUEN.—El Ka i se r l ía d i r i g i d o u n a or-
B f e á e l * > con m o t i v o del a n i v e r s a r i o de 
kkaffer Rak. 
Hace resaltar el etica/, c o n c u r s o qu*' a l 
foerio han prestado las l 'ueraim de m a r 
i v r,,ii,'f(lc condecoraciones a l a l m i n v i n -
te Steer, que m a n d a b a la e scuad iv i . y a 
[varios marineros. 
La prensa se ocupa t a m b i é n de l a n i v e r -
Isario. s e ñ a l a n d o que desde e s t a fecha l a 
taladra br i táni ica ha p e r m a n e c i d o o c u l -
ta v cali lica el combaie .de S k a g e r R a k de 
|;i más grande b a t a l l a n a v a l que se ha 
[librado eíi la h i s t t i r i a . 
Recuerda que en T r a f a l g a r l o s inglese---
Ituvieron 12ÍI m u i ' r l o s y el a d v e n s a r i c 
1.522, mientras que en Ja, de S k a g e r R a k 
los ingleses tuvieroin, en t re o f i c i a l e s y raa-
l'rineros, fi.lOi i nne r los , v los 'a lemanes , 
1400. 
Añade que el tonelaje qm- perdi -eron los 
lij^leses en dicha ba ta l l a se eleva, a l(i!».¿<Hi 
( p n t r a s qne los a l emanes tM'du pe i -d ie ron 
|fi0.72O. 
También recuerda cpie los p r i m e r o s en. 
Iconfesar la der ro ta fue i o n los ingleses , 
periendo' a i í e n u a r l a d e s p u é s con i n í o r -
mes tendenciosos del A l m i r a n t a z g o b r i -
[tánico. 
1.a Uniiversidad de M a r b u r g h a a c o r d a -
Idn, con motivo del a n i v e r s a r i o de l c o m b a -
lte/ie Skager Rak, p r e m i a r los s e r v i d o s 
Iqneel almiraaite S í e e r p r e s t ó en e l l a a l a 
p i n a , con el ti-tulo de d o c t o r h o n o r a r i o 
Ue la ciudad, en la que n a c i ó d i c h o a l -
mirante. 
Ataque a un convoy. 
SAX S E B A S T I A N , I . — U n s u b m a r i n o 
aan tía atacado a u n c o n v o v de b a r -
• 
Estos pidieron a u x i l i o con su«s s i r e n a s 
T desde la plaza de Sora.a a b r i e r o i v fuego 
Nbre el submarino, el c u a l d e s a p a r e c i ó . 
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E n S a n t í i L u c í a . 
Heñios oído repet idas veces a l a b a r el 
p ro de seño r i t a s que d u r a n t e l a ú l t i m a 
Je i ia a l a Madre d d l A m o r H e r m o s o , 
C f a celeb,'ado en S a n t a L u c í a , ha 
IJiuio cantando .con t a n t a a f i n a c i ó n v j u s -
1^, que por ello h a nrereoido los ap lau -
P«<lecuantos ¡ i n d i e r o n e scuchar l e . 
bl cor 
oaqui 
•w^er Josefnia Colamer , F r a n c i s c a - Co-
¿ EmíMa M a r l í n e z , R o s a r i o M a r t í -
I z. Muau-,,^ M a r t í n e z , M a r í a POITHO. 
ena l>ornía , A n t o n i a P o r r ú a , M a r í a 
I ''nn. es tá f o r m a d o por las s e ñ o r i t a s 
Wgma -González, Ester C a r r a n z a , I r e n e 
Mairiana Brege!, L u i s a 'Brege l , Pe-
t ® i ^ e l Rllsa C a r r a n z a , M a r g a n i t a 
tipn':\a' . A c o r r o I t u r r i a g a , M a r í a Gu-
Rn^n. ^ " d e l a r i a G u t i é r r e z R e d i a , 
¿ í r Ru.LZ VP ' i e ro , L u i s a S o l a n a , Joa-
^ . ' F e r n a n d e z , T r i n ú d a d I ' - l auco . V i -
m T i ' ^ ^ 0 ' M a r í a Pesquera , Car-ISiE™ T^1' CARI"P" I z t u e t a , Con -ha 
p g ^ ' Hermin ia M a ñ u e c o y Delf ina 
| JS?rde ^ r t a n n u t r i d o , es de acbni-
i, ' l i m a c i ó n c o n que canta 
¿ c e U ?'fiS 0b,'as' lab(>r l , , , r !a ' I " -
lector i 0 ^ " 1 al,':ausos su profesor v 
PSV©(J10L .all,t'iw•,, C u m i á ' •l110 reP0-
m admirfhl lJen,ostl1"''o su lH"en gus to 
Su m.abe .scuela de ^ U U K 
p i a d o rp , » ' , l emues t ra , a d e m á s , el 
«lili,,, ' l''M,tll,).,'1,b e" 61 que f i g u r a n obras 
K ^ 8 , ^ ^ f i n d l a c k ^ c,onio l a s de l " 
m Vicori: 
'nirnliK • a de , f -gunas d e l m a e s t r o de <-a-
i0^ , , i i f ^ s- A r r u g a , v sobre 
r c ' i m i á ? a l,a Vi;rgei>," del ê-
ÍWÍIL- ' (-ÜN ''1 <IUe Sf i-Pivolon Inc n i : , . 
1^. 
Sil 
f^cimientr ^ reVela  108 pr0" 
autor. de h a r m o n í a -ijue 
^lón Pradera. 
No son ustedes. 
le vario*0 l^1 P ú d i c a u n a p r o t e s -
^ ^ ¿ c c i S , 0 r € S fueron a hacer a 
picado Pn \ c o r l ^ i v o de u n sue l -
^ a b , n i « " ^stas c o l u m n a s a p r o p ó -
P r a . J : ^ ' ' f r e z a s c o m e t i d a s en el k 1 ¡"HÚf* o^'^'-HS O 
K ' " " « t a d | > - r - a i n o s j ó v e 
^ n t e s " C ^ n e i a absoluta que los 
C ^ r v S * lo? atados aquí no ii'renit.oo ^ T " '""^ 's a q u í u  
de la taríe sección (1,e la "0" 
• i , , |8-'nos la 
y ^ . . ^ come t ido . 
a P r o t e s t ? I•VO<'aclo,1 '1'0 Ios a>u-
-rO pCf^^- Porque ,han p e r í l i d o 
d,io ' . 5 080 d e f e n d i é n d o s e de u n 
Justa recompensa. 
v — i 
B ¿ n u e s t r o n ú m e r o de a y e r d i m o s c u e n -
ta, de q u e le h a b í a s ido c o n c e d i d a l a m e -
d a l l a de p l a t a d e .la M u t u a l i d a d E s c o l a r , 
a l s e ñ o r toepedor de l ' r i n i e r a e n s e ñ a n z a , 
y hoy l e ñ e m o s l a g r a n s a t i s f a c c i ó n de, dar-
la m i s m a .uo i i c i a respecto de l a c u l t í s i -
m a i n s p e c t o r a de l a zona f e n i e n i n a , s e ñ o -
r i t a ( i n i l l e i m i n a de I ' a b i o , a q u i e n l a d i -
rec l o r a gene m i d e ' P r i m e r a e n s e ñ a n z a ha 
p r e m i a d o con t a n h o n r o s a d i s t i n c i ó n , e n 
n i é r i t o a sus t r a b a j o s e i n i c i a t i v a s p o r e l 
dosa i r o l l o de éfea i n s i i t u c i ó n pos t - e sco la r . 
que en n u e s t i v i p i ' o v i n c i a . h a t o m a d o y a 
c a r i a de n a t u r a l e z a , m e r c e d -a .los e n t u -
s i a smos y e n e r g í a s . d e t a n s i m p á t i c a c u a n -
to l i l u ^ i r a d a i n s p e c t o r a . 
Si .la n o t i c i a , q i i e h o y d a m o s c o n gus -
to, l a h u b i é r a m o s c o n o c i d o aye r , c o n t o -
d a p r e f e r e n c i a h u b i e s e s a l i d o , p o r q u e y a 
sabe la s e ñ o i i t a ' G u i l l - e r m i n a q u e en nos-
o t r o s no caben d e s c o r t e s í a s , y m á s t m -
l á i n l o s i ' de e l la , a l m a y v ida do ilas M u -
t u a l i d a d e s Esco la res , y p r o p a g a n d i s t a i n -
cansab le de t o d o i - u a n t o t i e n d a a e n a l t e -
cer la escii tda n a c i o n a l , c o m o l o h a de-
m o s t r a d o s i e m p r e y e n ocas iones s o l e m -
nes. Sus b r i l l a n t e s c o n f e r e n c i a s y d i s c u r -
sos de p e d a g o g í a m o d e r n a d e s p e r t a r o n l a 
m o d o r r a s o c i a l , y en los moment tos a c t u a -
les, • d e s p u é s que l a d i g n a i n s p e c t o r a p u -
so los p r i m e r o s j a l o n e s , l a o b r a t i e n e p o r 
c o m p l e m e n t o el m a y o r éxito e d u c a t i v o . 
R e c i b a l a s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a de P a -
b l o n u e s t r a m á s e n t u s i a s t a e n h o r a b u e n a , 
a l a vez que í e M c i t a m o s a l G o b i e r n o de 'Sai 
M a j e s t a d , que a s í h a sab ido p r e m i a r l a 
"latbor de esta d i s c r e t a y c u l t a i n s p e c t o r a , 
c o n c e d i é n d o l a l a m e d a l l a de p l a t a de i a 
M u t u a l i i d a d E s c o l a r . 
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POR TELÉFONO 
T o r p e d e a m i e n t o conf irmado. 
B A R C E L O N A , 1.—iSe c o n f i r m a que e l 
TREVIJANO 
v a p o r f r a n c é s <cSiiver't'» h a s i d o t t o r p e -
deado . 
E n l a e s t a c i ó n r a d i o g r á f i c a d e l L l ó b r e -
g a t se h a r e c i b i d o u n despacho d a n d o 
m i e n t a die que el t o r p e í l e a m i e n t o se .ha 
r e a l i z a d o a l S u r de ka i s l a de M a l l o r c a , 
a í?7 mi l lTis d e l - i s l o t e de Z n c o n e r a . 
De autor idades a a u t o r i d a d e s . 
E l g e n e r a l M a r i n a v el s e ñ o r S á n c h e z 
A n i d o h a n d i m p l . i m e ú i a d o a las d e m á s 
a u t o r i d a d e s loca les . - ' 
U n superv iv iente de l «C. de E i z a g u i r r e » . 
E n t r e los s u p e r v i v i e n t e s del « ' C a r l o s de 
E i z a g u i r r e » figura L u i s S á e n z . n a t n r a l de 
T a r r a g o n a , l i ce r i i ' i ad f ) de l a A r m a d a , q u e 
al c u m p l i r su s e r v i c i o i n g l e s ó e n l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
U n a t r a c o . 
E n t r e S a b a d e l l y R a r c e l o n a ha s ido 
a t r a c a d o u n vendeiaor o m b u l o n i t e . 
I.os a l l acadores , d e s p u é s de a p a l e a r l e 
y m a l t r a t a r l e b e s t i a l m e n t e , le r ó l m r o n 80() 
pesetas q u e l l e v a b a , a b a n d o n á n d o l e . 
U n o s c a r r e t e r o s , q u e le e n c o n t r a r o n 
t e n d i d o en el c a m i n o , le r e c o g i e r o n y le 
l l e v a r o n a S a b a d e l l . 
L a c u e s t i ó n m i l i t a r . 
E l n u e v o c a p i t á n g e n e r a l ,ha v i s i t a d o 
los c u a r t e l e s de i n í a n t e r í a , h a b l a n d o c o n 
a l g u n o s ¡de los g e n e r a l e s de l a g u a r n . i -
c i ó n . 
Au-rnenta el m a l e s t a r en t r e l a g u a r n i -
c i ó n , p o r s e g u i r presos en M o n t j u i c h l o s 
je fo^ y o f i c i a l e s q u e f o r m a b a n l a .Tunta 
de defensa del a r m a de i o í á i D l t i e i ^ 
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"Montañesito". 
(Queremos u n i r a l r e t r a t o de c < M o n t a ñ e -
s i t o» u n a s c u a n t a s va l i o sa s l í n e a s de u n 
íríM'Oó de toros , p u b l i c a d a s en « L a Col'e-
t a » , de M a d r i d , con fedha 19 de m a r z o de l 
p re sen t e -y en* o c a s i ó n del ivterdadero « d e -
b u t » d d l d i e s t r o m o n t a ñ é s en l a p l a z a de 
V i s t a A l e g r e . 
D i c e n a s í : 
« L a a p a r i c i ó n de i m nuevo con t end i en t e 
en e l palenc^ue n o v i l l e r i l l pone e n lab ios de 
los. a f i c i o n a d o s l a m i s m a p r e g u n t a : ¿ s t e r á 
é s t e ? 
D a i g r i m a iho jear las g u í a s t a u r i n a s y 
pasar la v i s t a p o r los car te les de n o v i l l o s . 
N o ihay n i n g ú n n o v i l l e r o en t r a n c e de es-
c a l a r u n p u e s t o p r e e m i n e n t e , en t r e l o s doc-
torados . N o ihay n i n g u n o q u e p u e d a to-
r n a r Ha a l t e r n a t i v a p a r a o t r a cosa q u e p a r a 
M i v i r en el m o n t ó n . E l q u e tiente valiolr y 
v o l u n t a d , oaceoe de a r t e . R e c í p r o c a m e n t e , 
a l q u e es a r t i s t a , le í a l t a el c o r a z ó n y el 
buen deseo. Y como n o h a y n i n g u n o , 
¡ n i n g u n o l , a la p r e s e n t a c i ó n de u n n u e v o 
as t ro nos p n g n n ' a n u o s : ¿ b r i l l a r á ? ¿ S e r á 
é s t e -oí f e n ó m e n o ? ^ 
* * * 
« « M o n t a ñ e s i t o » — c r e o h a b e r l o d k i h o e n 
((B) l - ibera ' . l»—vino de l a M o n t a ñ a , c u r t i d a 
l a p ie l por e l a i r e de l a s i e r r a ; c u r t i d o el 
c o r a z ó n , ibeolio a Ta c o m p a ñ í a de l a s á g u i -
las y de los lobos. 
S u a f i c i ó n p o r los to ros—a q u i e n e s j u z -
g a b a menos t e m i b l e s q u e a l a s a l i m a ñ a s 
del monte.—le t r a j o a M a d r i d ; peiro ape-
nas l l e g a d o se v i ó fo r zado a l u d h a r con u n 
a n i m a l m á s t e r r i b l e q u e e l t o r o , q u e e l 
lobo y q u e las á g u i l a s : el e m p r e s a r i o . 
¡Alh, l a luetha d d i h o m b r e con el empre -
sa r io ! 
U n o s e m p r e s a r i o s l e d a b a n buenas pa-
lab ras , p e r o •no le d a b a n t o ros . O t ros , n i 
t o r o s n i buenas p a l a b r a s — ¿ s e r í a n l o s de 
M a d r i d ? 
Por sue r te s u y a , « M o n t a ñ e s i t o » es (hom-
bre de v o l u n t a d ! ¿ N o m e d a i s p l a z a ? Pues 
la a l q u i l o . ¿ N o m e d a i s t o ros? Pues los 
c o m p r o . ¿ N o m e p r e s e n t á i s a l ' p ú b l i i c o ? 
Pues le inv i i lo y o . 
Y se c o m p r ó u n t o r o , u n t o r o l i m p i o , de 
l a g a n a d e r í a de S o l í s — q u e conse rva e n 
m u y b u e n usu d o n I l d e f o n s o G ó m e z — , y 
l l e v ó a l a p l a z a de V i s t a A l e g r e a l a flor y 
n a t a de l a a f i c i ó n , y . . . ¡ a l l í f u é T r o y a l 
N o l i u b o sue r te ded to reo , con l a capa y 
con l a nui ' l e ta , q u e « M o n t a ñ e s i t o » n o eje-
cutase, s a z o n á n d o l a s con des te l los de ar-
te y a l a r d e s p i n t u r e r o s , y , sobre t odo , ex-
p o n i e n d o d e firme. 
¿ Y a l m a t a r ? A l m a t a r , « M o n t a ñ e s i t o » 
d i ó l a n o t a m o n t a ñ e s a : v a l o r se reno , n o 
s u i c i d a . S e r e n i d a d ; l a .serenidad de l q u e 
esta s eguro de -vencer a l a fiera, s ab i endo 
enla-zar e l v a l o r con l a i n t e l i i g e n c i a , e l a r -
m a con el e n g a ñ o . . . 
Y « M o n t a ñ e s i t o » p a l a d e ó las p r i m e r a s 
mie les d e l t r i u n f o ; de u n t r i u n f o en el que 
n a d i e p u d o t ene r p a r t e , y - q u e , p o r lo t a n -
to, le t o c ó a m á s . . . 
CLARITO.» 
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La Catequesisje Tetuán. 
L a C a t c q u e s i s d e l ¿ a r r i o de T e t u á n ce-
l e b r a r á m a ñ a n a , d o m i n g o , e n l a c a p i l l a 
de l a s Herman. i i tas . de los Pobres , e l h e r -
m o s í s i m o y - e d i f i c a n t e a c t o de a d m i n i s t r a r 
p o r p r i m e r a vez e l P a n de los A n g e l e s a 
u n o s sesenta n i ñ o s , c o n v e n i e n t e i n e n t e 
p r e p a r a d o s p o r las p i a d o s a s s e ñ o r i t a s 
i n s t r u c t o r a s . 
.En l a m i s a de ocho , .nues t ro a m a n t í s i m o 
pr e l ado a d m i n i s t r a r á e l S a ' c r a m e n i o de l a 
E u c a r i s t í a , y a c o n i i . n i n a c i ó n d i r i g i r á a 
a q u e l l a s a I m i t a s i n f a n t i l e s una . p l á t i c a ca-
r i ñ o s a y e j e m p l a r . 
A c o n t i n u a c i ó n se s e r v i r á a los n i ñ o s 
u n e s p l é n d - i d o d e s a y u n o en los a m p l i o s 
c o m e d o r e s d e l A s i l o de A n c i a n o s d e s a m -
p a r a d o s , cos teado p o r u n a p i a d o s a y ca-
ri ta t i v a p e r s o n a . 
P a r a . i t a n s o l e m n e ac to se h a n e n t r e g a -
d o a los n i ñ o s y n i ñ a s los l i n d o s t r a j e c i -
t o s de p r i m e r a , c o m u n i ó n , r ega jo d e v a -
r i a s crntnisiastas b i e n h e c h o r a s de la <:a-
ieqnes is . 
* * * 
A l a s seis de l a t a r d e se c e l e b r a r á en e l 
e l e g a n t e s a l ó n t e a t r o d e l C í r c u l o C a t ó l i -
co de o b r e r o s u n a a g r a d a b l e y e n t r e t e n i -
d a v e l a d a t e a t r a l , en l a q u e , a d e m á s de 
l o s a v e n t a j a d o s a l u m n o s d e l a Cateques is , 
t o m a r á p a r t e el n o t a b l e c u a d r o e s c é n i c o 
de l Co leg io Sa l e s i ano . 
A t a n i n t e r e s a n t e y a m e n a v e l a d a que -
d a n I n v i t a d o s los n i ñ o s d e t a n p i a d o s a 
i n s t i t u c i ó n , s u s f a m i l i a s y Jos M e n h e c h o -
res de i tan b e n é f i c a ob ra . ' 
L o s n i ñ o s q u e a s i s t e n a l a Ca teques i s 
de l b a r r i o de M i r a n d a , q u e d a n t a m b i é n 
i n v i t a d o s a t a n s i m p á t i c a fiesta. 
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E l « R a c i n g » , a G i j ó n . 
H o y , e n eli t r e n de da l í n e a del C a n t á b r i -
co q u e t iene s u s a l i d a a l a u n a y v e i n t e , 
s a l d r á p a r a fGdj-óii el p r i m e r e q u i p o de l 
« R a a i n g » . 
C o m o saben n u e s t r o s l ec to res , h a s ido 
a t e n t a m é n t e i n v i t a d o p o r e l « S p o r t i n g » 
p á r a j u g a r dos p a r t i d o s . E l p r i m e r o se ce-
l e b r a r á d i d í a 3, c o n t r a ,eil r e se rva de esta 
Soc iedad , y e l segundo , el d í a 5, c o n t r a ei 
« N e w - C l u b » , d e R i l b a o . E n a m b o s t i ene 
q u e d e m o s t r a r e l equ ipo l o c a l lo m u o h o 
que j u e g a , y n o s o t r o s esperamos que ^.si 
lo i h a r á , pues iha de t ene r p resen te q u e , a l 
a b a n d o n a r s u q u e r i d a « t i e r r u c a » , son 
m á s q u e r a o i n g u i s t a s , son los I l e g í t i m o s 
r e i p r é s e n t a n C e s del b a l i o m p i é e n S a n t a n d e r , 
y deben p o n e r t odos tos m e d i o s p a r a q u e 
nues t ro p a b e l l ó n quede a l a a l t u r a q u e le 
cor responde estar . 
L u d h e n c o n e n t u s i a s m o , h á g a n l o c o n 
g r a n fe y l l e v e n c o m o idea l d e l t r i u n f o et 
b u e n n o m b r e de S a n t a n d e r . S i a s í proce-
den , f á c i l les s e r á '-tei v i c i o r i a , y l a a f i c i ó n , 
a su vuletóa. s a b r á p r e m i a r y agradecer 
sus sacriJiciiios. 
El e q u i p o e s t a r á f o i t m a d o de l a s i g u i e n t e 
f o r m a : 
A l v a r e z ( L . ) , 
D iez , G a r c í a , 
L a v í n , A g ü e i r o ( T . ) , T o r r e , 
O r i a , M a d r a z o , A l v a r e z ( R . ) , P r i e t o , Gu-
[ t i é r r e z . 
C o m o s u p l e n t e s ' v a n : A g ü e r o ( P . ) , R i -
badeo y M o w i n o k e ' l . 
A o o n u p a ñ a n d o a los j u g a d o r e s i r á n el en-
t r e n a d o r s e ñ o r R e r a z a y iel s e ñ o r P o l v o r i -
nos , c o m o de legado . 
P a r a m a ñ a n a . 
N o se sabe t o d a v í a e l equ ipo f o r a s t e r o 
que l u c t h a r á c o n n u e s t r o r e se rva en l a t á r -
ete de m a ñ a n a . 
L a s ges t iones l l e v a d a s a cabo p a r a t r a e r 
a í « A c e r o » y a l « M a l o s t e » i h a n f racasado , 
p o r tener- c o m p r o m i s o s a n t e r i o r e s estos 
Clubs . S i n e m b a r g o , anoohe se ¡han r e m i -
t i d o ' ^ l e fonemas a o t r o s C lubs s o l i c i t a n d o 
su as i s tenc la . 
* * * 
E n el i nn red i a to p u e b l o del A s t i l l e r o se 
ver i f ica r á u n e n c u e n t r o , a t a s c u a t r o de l a 
t a r d e , e n t r e lia « U n i ó n C i c l i s t a M o n t a ñ e -
s a » , ds a q u e l l a l o c a l i d a d , y e l « S p o r t C i -
c l i s t a M o n t a ñ é s » , d e é s t a . _ • 
E l vencedor g a n a r á u n a p r e c i o s a copa , 
r ega lo de u n c o n o c i d o a f i c i o n a d o san tan-
dleiriiio. 
« « * 
E l « C l u b Depor t i v o C a n t a b r i a » h a o r g a -
n i z a d o v a r i o s fes te jos p a r a d n a u g u r a r su 
c a m p o de depor tes . Sus asoc iados celebra-
r á n u n banquete , y a c o n t i n u a c i ó n h a b r á 
c a r r e r a s de v e i o c i a a d y i res is tencia , sailtos 
de a l t u r a, y p é r t i g a y u n p a r t i d o de ba-
. o m p i é . 
* * * 
Se r u e g a a todos los j u g a d o r e s q u e com-
p o n e n e l e q u i p o « S i e m p r e A d e l a n t e » se 
p r e s e n t e n h o y , a l a s ocho de l a n o c h e , e n 
su d o m i c i l i o , ca l le de l A r c i l l e r o , p a r a t r a -
t a r de asun tos q u e les in t e r e suu . " 
Se les r uega ¡a m á s p u n t u a i l a s i s t e n c i a . 
ü o n c u r s o de bolos. 
E n el a l eg re y p i n t o r e s c o p u e b l o de 
P u e n t e Sarr M i g u e l ; se e s t á o r g a n i z a n d o 
u n c o n c u r s o de bolos , q u e p r o m e t e verse 
c o n c u r t - i d í s i m o , á j u z g a r p o r l a i m p o r t a n -
cáa de los p r e m i o s que iban de d i spu t a r s e . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , l a c a n t i d a d en 
m e t á l i c o a q u e a s c e n d e r á n los d i f e r e n t e s 
p r e m i o s sia a p r o x i m a r á a l a b o n i t a s u m a 
de M I L i P B S E T A S . A d e m á s se c u e n t a c ó n 
u n a copa de p l a t a , r ega lo del a c r e d i t a d o 
j o y e r o d o n M a n u e l i A g ü e r o , y de u n a va-
l io sa imeda l l a de o r o , q u e cortea l a C o m i -
s i ó n o r g a n i z a d o r a . 
E n p r ó x i i m o s n ú m e r o s d a r e m o s a oono-
cer las bases p o r q u e se r e g i r á este cam-
peonahr del c l á s i c o depo r t e m o n t a ñ é s , a s i 
corno l a f e d h a de s u c e l e b r a c i ó n . 
S u p o n e m o s q u e los excelentes a f ic iona-
dos s a n t a n d e r i n o s s e ñ o r e s R i b e r a , A i z c o r -
be. E s t r a d a , R e g a l a d o y R e v u e l t a , e n t r e 
o t ros , n o d e j a r á n de a c u d i r a este c e r t a -
m e n , d o n d e e n c o n t r a r á n o c a s i ó n de m e d i r 
sus fue rzas c o n l o s s i m p á t i c o s o r g a n i z a -
dores , c u y a f a m a y v a l í a e n e s t é d e p o r t e 
son r e c o n o c i d a s p o r t o d a n u e s t r a p r o v i n -
c i a . 
PEPE MONTAÑA. 
* * * 
A y e r c i r c u l l a r o n r u m o r e s en t r e l a a f i c i ó n 
a l v i r i l d e p a r t e d e l b a l o m p i é de haberse 
o r g a n i z a d o u n (par t ido , p a r a f echa p r ó x i -
m a , p o r l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a , y en 
el c u a l contiende r í a n él « M a d r i d F . C.» y 
« R e a ! Somedad de S a n S e b a s t i a n » . 
L o suced ido h a sido lo s i g u i e n t e : Se re-
u n i ó l a J u n t a d i r e c t i v a y l a C o m i s i ó n de 
Festejos, a c o r d a n d o oeHebraír u n e n c u e n t r o 
en t re dos equ ipos de p r i m e r a c a t e g o r í a , y 
o t o r g a r como p r e m i o l a copa q u e Jos i n -
fantes d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a r e g a l a r o n 
el pasado a ñ o a la A s o c i a c i ó n , p o n i é n d o s e 
p a r a ello de acue rdo con él « R a c i n g » , c o n 
el obje to de c o m b i n a r í e d h a s y equipos .— 
L a C o m i s i ó n . 
Ladrones detenidos. 
A m p l i a n d o da n o t i c i a d a d a a y e r res-
pecto a u n r o b o de t r e s sacos d e g a r b a n -
7/OS, c u y o r o b o se l l e v ó a cabo e n u n a l -
m a c ó n que d o n J o s é Q u i n t a n a posee e n 
la cal le de T e t u á n , p o d e m o s c o m u n i c a r 
h o y q u e l a P o l i c í a t r a b a j ó a y e r c o n a h í n -
co h a s t a d a r con el p a r a d e r o de los l a -
d r o n a s v d e los ob je tos robados . 
• A n t e a y e r f u e r o n de t en idos , p o r el g u a r -
d i a m u n i c i p a l A n a s t a s i o R a m í r e z Atbad , 
q u e se h a a c r e d i t a d o en v a r i a s ocas iones 
de b u e n p o l i c í a , por- los s e r v i c i o s que úJ'tl-
mamen ' t e h a r e a l i z a d o y que h a n t en ido 
s i e m p r e é x i t o , dos r a t e r o s p r o f e s i o n a l e s , 
l l a m a d o s L o r e n z o ^ o l ó r z a n o y L u i s Ro -
mo, -por sospechar el m e n c i o n a d u g u a r -
d i a que estos dos « p á j a r o s » t u v i e s e n p a r -
i t i c i p a c i ó n en e) r o b o , y loa cua l e s i n g r e -
s a r o n , p o r o rden , d»' í a a u t o r i d a d , en l a 
c á r c e l . 
A y e r , p o r u n a c o n f i d e n c i a , se e n t e r ó e l 
a c t i v o p r i m e r - je fe de P o l i c í a , d o n A l b e r -
t o M u s l a r e s , de que a unwi o l í a ta n ^ r í a ha -
b í a n i d o dos • i n d i v i d i r o s de m a l aspecto 
a v e n d e r unos sacos v a c í o s , y t o m a d a s 
las s e ñ a e de los vendedores , q u e c o i n c i -
d i a n c o n l a s de dos conoc idos r a t e r o s , el 
s e ñ o r M u s l a r e s c o m i s i o n ó a l e n c a r g a d o 
del g a b i n e t e de i d e n t i f i c a c i ó n , el v i g i l a n -
te s e ñ o r Ga l l ego , l a d e t e n c i ó n de m é i i c i o ? 
n a d o s su j e tos , 
•No rtardó-muchó e l a c t i v o v i g i l a n t e en 
d a r c o n e l p a r a d e r o d e rrno d e los que 
husoaba , q u e .elra C a s i m i r o A z c o n a (a) 
C a r n e a , s i endo poco d e s p u é s d e t e n i d o p o r 
el a g e n t e señor1 M a g a d á n , R o m u a l d o V i -
l l a , l o s c u a l e s se c o n f e s a r o n a u t o r e s , e n 
u n i ó n de lo s d e t e n i d o s p o r e l g u a r d i a , m u -
n i c i p a l s e ñ o r R a m í r e z A b a s c a l , de l r o -
bo de t r e s sacos d e g a r b a n z o s d e l a l m a -
c é n del m e n c i o n a d o s e ñ o r Q u i n t a n a , d u -
r a n t e l a m a d r u g a d a d e l j u e v e s p a s a d o . 
' P a r a c o m e i c r e| r o b o e n t r a r o n p o r e l 
m o n t a n t e de u n a de l a s v e n t a n a s d e d i -
cho a l m a c é n , y d e s p u é s de r e p a r t í n s e en 
c i n c o sacos el con i t en ido d e los t res q u e 
h a b í a n r o b a d o , l l e v a r o n i t o d o s e lk i s , y 
u n o s c i en to v a c í o s , a l i n t e r i o r d e l a n t i -
g u o t ú n e l de.1 t r a n v í a a v a p o r d e l S a r d i -
n e r o . 
E l s e ñ o r M u s l a r e s , a c o m p a ñ a d o de l se-
g u n d o i n s p e c t o r s e ñ o r F a g o a g a y del 
a g e n t e s e ñ o r M a g a d á n , se t r a s l a d a r o n a l 
l u g a r miemcionado, p o d i e n d o r e c o g e r de 
d e n t r o d e l c i l i ado t ú n e l los o b j e t o s r o b a -
dos , excepito u n o s c u a n t o s sacos v a c í o s , 
(pie no p u d i e r o n e n c o n t r a r , t o d o lo c u a l , 
y en i r n c a r r o del m e n c i o n a d o s e ñ o r Q u i n -
t a n a , f u é fievado a l a s ' o f i c i n a s d e V i g i -
l a n c i a , p a s a n d o los d e t e n i d o s a d i s p o s i -
c i ó n del J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n cor res -
p o n d i e n t e . 
E l c h a t a r r e r o a q u i e n le f u e r o n a o f r e -
cer l a c o m p r a de sacos l o s dos de t en i -
dos, fia s i d o m u l t a d o , p o r no h a b e r pasa -
do de el lo av i so a l a P o l i c í a , s e g ú n se les 
t i ene o r d e n a d o s . 
*'VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVV\^^ 
Todo e s t á i gua l . . . 
La. h u e l g a de los t e j e r o s de T r a s c u e t o 
s igue s i n s o l u c i ó n , a u n c u a n d o a y e r se ce-
lebraro.ru a l g u n a s r e u n i o n e s e n el despa-
cho d e l g o b e r n a d o r c i v i l . 
C o n este s e ñ o r i h a b l a r o n a y e r l o s obre -
ras y los p a t r o n o s y a q u é l l o s c o u t i n ú a n 
en sus p r e t e n s i o n e s de p e d i r el 15 p o r 100 
de a u m e n t o en los j o r n a l e s . 
— L a h u e l g a de N u e v a M o n t a ñ a c o n t i -
n ú a t a m b i é n en el m i s m o e s l a d o q u e en 
d í a s a n t e r i o r e s . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P Á R I S . — E l c o m u n i i c a d ó o f i c i a l d a d o 
p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a l a s t res 
de i a t a rde , d ice a s í : 
« L a a r t i ü e r í a e n e m i g a , e n é r g i c a m e n t e 
c o n t r a b a t i d a p o r l a n u e s t r a , ha b o m b a r -
deado n u e s t r a s p r i m e r a s l í n e a s e n l a re -
g l ó n N o r t e d e l m o l i n o de l a F a u x , e n 
la m seta de Ga l i fo«mia y bosque de Ohe-
v r e u x . 
Golpee de m a n o de l e n e m i g o a l Oeste 
de_Cerny y a l S u r de L o i v r e , f r a c a s a r o n . 
L a s t e n t a t i v a s de a t a q u e d e l e n e m i g o 
c o n t r a n u e s t r a s p o s i c i o n e s d e l Casque , 
p r o p o r c i o n a r o n g r a n d e s p é r d i d a s a los 
a s a l t a n t e s , s i n o b t e n e r n i n g ú n r e s u l t a d o . 
E l e n e m i g o d e j ó e n ' nues t ro p o d e r u n a 
v e i n t e n a d e p r i s i o n e r o s . 
l i e m o s t o m a d o u n pues to a l e m á n , a l 
S u r de C h e v r e u x , c o g i e n d o p r i s i o n e r o s . 
N a d a q u e s e ñ a l a r en el res to d e l f ren te . 
A v i a c i ó n . — E n eil p e r í o d o d e l 17 a l 31 
de m a y o , 32 a v i o n e s a l e m a n e s f u e r o n des-
t r u i d o s e n n u e s t r o f í e n t e , a r a í z de c o m -
ba tes a é r e o s . 
O t r o s 57 a p a r a t o s enemigos , a v e r i a d o s , 
h a n deb ido e s t r e l l a r s e p r o b a b l e m e n t e e n 
sus l í n e a s . 
E l c a p i t i á n G u y n e r n e r iba d e r r i b a d o c i n -
co a v i o n e s , de el los c u a t r o e n el m i s m o 
d í a . 
Dos h a n c a í d o en u n i n t e r v a l o de u n 
m i n u t o . 
Es tos c i n c o e l e v a n a 43 e l n ú m e r o de 
a v i o n e s a l e m a n e s q u e l l e v a d e s t r u i d o s es-
te v a l i e n t e o f i c i a l . 
E l t en i en t e P y u s a r d iba puesto i fue ra de 
c o m b a t e t r es a p a r a t o s y t r i u n i f a d o sobre 
su q u i n t o a d v e r s a r i o . 
He a q u í los n o m b r e s de l o s p i l o t o s q u e 
h a n a n m e m l a d o la. c i f r a de sus v i c t o r i a s : 
E l a y u d a n t e M a d o n h a d e r r i l b a d o s u 17 
a p a r a t o . 
E l s u b t e n i e n t e T a r a s c ó n , su 11. 
E l t en ien te S a i l l e r , s u 10. 
E l c a p i t á n M a s h o u , s u sexto. 
Y e l s a r g e n t o S o u l i e r , s u q u i n t o . » 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de l a 
t a r d e , d i c e l o s i g u i e n t e : 
F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o d e l p r í n c i -
pe R u p e r t o . — L a ' l u c h a de a r t i l l e r í a a d q u i -
r i ó d u r a n t e l a noche i n t e n s i d a d e n l a re -
g i ó n de las D a m a s , en la costa . A r c o de 
I p r é s y e s p e c i a l m e n t e en el sec to r d e fiis-
choote". 
E l e n e m i g o i n t e n t ó fuer tes a v a n c e s de 
e x p l o r a d o r e s , s i e n d o r e c h a z a d o s en r o m -
bates c u e r p o a c u e r p o . 
T a m b i é n i n t e n t ó a v a n z a r e n e l c a n a l de 
L a R a s é e y o r i l l a s d e l S u r d e l S c a r p a . 
Los i n g l e s e s i n t e n t a r o n o p e r a c i o n e s de 
a v a n c e c e r c a de U l l u x , C e r n y y F o n t a -
n i a , s i endo r echazados . 
E j é r c i t o d e l k r o n p r i n z . — E n l a s o r i l l a s 
d e l A i s n e y e n l a Q l i a m p a g n e no h a (habi -
d o ' c a m b i o . 
A y e r q u e d a r o n 60 p r i s i o n e r o s f ranceses 
a. m i z de e m p r e s a s r e a l i z a d a s e n el M o n -
te A l t o y Sudeste de N a u r r o y . 
E j é r c i t o de l d u q u e A l b e r t o . — S i n v a r i a -
c i ó n . 
F r e n t e o r i e n t a l . — H a c r e c i d o l a a c t i v i -
d a d d e l -fuego e n Jos sectores de S m o r g o n -
g e n , K a r a n o w i t c h i , R r o d y y T a r n o p o l . 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — R a n d a s de b ú l g a -
r-os r e c h a z a r o n a v a n c e s de l e n e m i g o en 
l a s o r i l l a s d e l V a r d a r . . 
A v i a c i ó n . — E l e n e m i g o h a p e r d i d o cua -
t r o a p a r a t o s y t res g l o b o s c a u t i v o s . » 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
R E T R O G R A D O . — E l p a r t e o f i c i a l c o m u -
n i c a d o p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l dej 
e j é r c i t o ruso , d i c e : 
« E n los f ren tes o c c i d e n t a l y r u m a n o 
s ó l o h a J iab ido a l g u n o s t i r o t e o s . 
F r e n t e d e l C á ú c a s o . — L a t e n t a t i v a de 
Jos t u r c o s de e m p r e n d e r l a o f e n s i v a a l 
Es-te de K a l k a i t ha. sddo r e c h a z a d a p o r 
n u e s t r o fuego . 
A l N o r t e ¿ e Vis l ec ih , b a n d a s de k u r d o s , 
a r m a d o s , barrí s i d o d i s p e r s a d a s . 
E l e n e m i g o i n t e n t ó ace rca r se a nues-
t r a s pos i c iones de l Jago V a n , s i endo re-
chazado . 
A l g u n o s de n u e s i r o e a p a r a t o s h a n a r r o -
j a d o c u a t r o Ixmrbas c a d a u n o sobre l a l í -
n e a f é r r e a de So la , a s í c o m o l a e s t a c i ó n 
de R o f a m i , s e ñ a l á n d o s e a c e r t a d a s exp lo-
s iones en l a s v í a s . » 
De V í c t o r M a n u e l a W l l s o n . 
W A S H I N G T O N . — S e Iba l e í d o e n e l Se-
n a d o , en t r e g r a n d e s ap l ausos , e l mensa -
je q u e a W i l s o m d i r i g e el R e y de I t a l i a . 
Los dedos h u é s p e d e s . 
P A R I S . — . C o m u n i c a n de P e t r o g r a d o que 
los de l egados d e l d i s t r i t o de C r i m e a f i a n 
p e d i d o a l r . o h i e r n o q u e d i s u e l v a IOÍ; adep-
tos de l a n t i g u o r é g i m e n , que se h a ir cons-
t i t n í d o e n M a l ' - i , M i p o n i e n d o u n g r a v e 
p e l i g r o p a r a l a R e p ú b l i c a r u s a . 
UU-IMO PARTI FRANCES 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
t ado a las once de l a noche , d i ce lo si-
g u i e n t e : 
«Al S u r d e l m o l i n o de La i f aux a t a c a r o n 
los aBemanes esta m a ñ a n a , d e s p u é s de 
i n i c i a r v i o l e n t o b o m b a r d e o , l o g r a n d o po-
n e r p ie e n n u e s t r a s t r i n d h e r a s avanzadas . 
P o r m e d i d de c o n t r a a t a q u e s a r r o j a m o s 
p o r l a t a r d e a los a l emanes de l a m a y o r 
p a r t e de los eleanentos que nos o c u p a r o n . 
L a l u i d l a de a r t i l l e r í a c o n t i n u ó 'v io len ta 
e n esta r e g i ó n . 
T a m b i é n en ' las posic iones f rancesas de. 
l a a l t u r a 800 ihemoB rechazado a l enemigo , 
c a u s á n d o l e sensibles p é r d i d a » . 
C a ñ o n e o en el res to del f r en te . 
H o y , dos a v i o n e s a l emanes iban s ido de: 
r r i b a d o s , cayendo en n u e s t r a s l í n e a s . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
g u n d o c o m u n i c a d d o f i c i a l a l e m á n d ice lo 
s i g u i e n t e : 
« F u e g o de a r t i l l e r í a en e l a r co dle Ris-
c-hoote. 
A l Es t e de Soissons , encuen t ro s de van-
g u a r d i a s , oon v e n t a j a s p a r a los alema-
nes. 
E n eHi (frente o r i e n t a l no ha \habido nove-
d a d . » 
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Un servicio importante. 
T r e s c i e n t a s pesetas que vue lan . 
A n o c h e , a u n p a s a j e r o que h a b í a l l ega -
do en el v a p o r « A l f o n s o X I I I » , l l a m a d o 
A n g á t A l o n s o , de diez y n u e v e a ñ o s de 
edad , q u e p r o c e d í a de M é j i c o y se hospe-
daba en u n a f o n d a de l a Cues ta de G i b a j a , 
le f u é s u s t r a í d o u n p o r t a m o n e d a s de cue-
r o q u e c o n t e n í a m o n e d a s de o r o p o r va-
l o r de u n a s 300 pesetas . 
S e g ú n parece, e l j r o b o f u é ¡ h e c h o en la 
m i s m a casa donde1 *^e hospedaba , p o r u n 
r a t e r o m u y conocido de lia P o l i c í a , y sobre 
todo del s e g u m l o inspec tor , d o n F e r n a n d o 
F a g o a g a , q u e y a t i ene o o n el d e t e n i d o a l -
g u n o s ( ( c o n o c i m i e n t o s » de o t r a s poblac io-
nes en q u e R a m ó n L ó p e z Osa (a) « S o l d a -
d i t o » , q u e a s í se l l a m a él l a d r ó n , h a b í a 
o p e r a d o . 
C o n d u a i d o eli D'adrón p o r dos g u a r d i a s 
m u n i c i p a l e s a la Jefatutra de V i g i l a n c i a , 
f u é dtetbidamentle i n t e r r o g a d o p o r el s e ñ o r 
F a g o a g a , q u e se i l n t e r e s ó en e l a s u n t o 
h a s t a c o n s e g u i r c o n é x i t o el d e s c u b r i m i e n -
t o de l robo , h e c h o a l poco tiemjpo de ser 
d e t e i i i d o , y a pesar d e las n e g a t i v a s cons-
t a n t e s del" ( ( (pá jaro», q u e ante l a ¡ h a b i l i d o -
sa i n t e r r o g a c i ó n d e l s e ñ o r F a g o a g a , t e r -
m i n ó p o r c o n f e s a r que él e r a el a u t o r del 
r o b o y q u e las m o n e d a s las t e n í a escon-
d i d a s e n s u d o m i c i l i o . 
E n efecto; e n l a ca sa de l a ca l l e de R u a -
m a y o r d o n d e se h o p e d a b a , se h a l l ó e l 
p o r t a m o n e d a s , e o n l a s s i g u i e n t e s : u n a de 
v e i n t e d ó l a r e s , do s de diez , u n a de c inco 
y u n a de v e i n t e m a r c o s ; c i n c o de c i n c u e n -
t a cen t avos , c i n c o de ve in t e , d o s de d iez , 
o c h o de c i n c o y o t r a s v a r i a s de d i f e r e n t e s 
n a c i o n a l i d a d e s . 
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Vapores correos. 
E l « A l f o n s o XI11». 
P r o c e d e n t e de V e r a c t u z y H a b a n a en-
t r ó a y e r t a r d e e n e l p u e r t o e l m a g n í f i c o 
t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l (oAilfonso X I T I » . 
T a n t o su e n t r a d a , c o m o l a s o p e r a c i o n e s 
de a t r a q u e , f u e r o n p r e s e n c i a d a s desde l a s 
m a c h i n a s p o r n u m e r o s o p ú b l i c o . 
E l v i a j e lo b a r e a l i z a d o co.n m u y b u e n 
t i e m p o y s i n o t r a n o v e d a d a ibordo m á s 
q u e l a m u e r t e d e l p a s a j e r o F é l i x de l a 
Vega Cobo, n a t u r a l d e L a .Cavada, que 
se d i r i g í a desde V e r a c m z a S a n t a n d e r , y 
c u y o c a d á v e r r e c i b i ó s e p u l t u r a e n el m a r . 
T r e s noches an t e s de l l e g a r a L a G o r u -
ñ a , c u a n d o se e n c o n t r a b a e l «(Alfonso» 
a l a a l t u r a de l a s i s l a s Azores , v i ó p a s a r 
u n c r u c e r o i n g l é s , q u e n a v e g a b a c o n las 
luces a p a g a d a s y que. p o r m e d i o de l a 
t e l e g r a f í a s i n h i l o s le p r e g u n t ó q u é c lase 
de b a r c o e ra . 
T a m h i é n v i e r o n p a s a r t r es b u q u e s m e r -
can te s , a l p a i e c e r , ingleses , q u e n a v e g a -
b a n c o n l a s luces a p a g a d a s . 
E l ( (Alfonso X I I I » c o n d u j o p a r a este 
p u e r t o 400 t o n e l a d a s de c a r g a y 352 pasa-
j e r o s , en t r e los c u a l e s figuran el excelen-
t í s i m o s e ñ o r d o n M a n u S l i R a r r e i r o , c ó n -
s u l ' de M é j i c o letn B e r l l í n . 
E l m i s m o b a r c o d e s e m b a r c ó en L a Co-
r u ñ a , v a r i o s d i p l o m l á t i c o s f ranceses . 
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L A L O T E FUA 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—.En e l sor teo de la l o t e r í a 
v e r i f i c a d o h o y , h a n r e s u l t a d o p r e m i a d o s 
los s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
Con 100.000 pesetas. 
2 L 7 0 3 . — M a d r i d , Z a r a g o z a y M a d r i d . 
Con 60.000 pesetas. 
' ¿ ' 1 . 0 8 5 . — R a r c e l o n a y C ó r d o b a . 
Con 20.000 pesetas, 
y- . -m—Huesca . 
Con 1.500 pesetas. 
1 .017 .—Madr id . 
4 . 9 5 1 . — M á l a g a . S a n S e b a s t i á n y L a L í -
nea. 
30.634.—-Rurgos. 
33 .803 .—Verga ra . 
12.823.—JBarcelona. 
U . 0 2 0 . — B a r c e l o n a . 
1 . 0 0 7 . — M a d r i d . 
1 8 . 8 6 8 . — M a d r i d . 
15 .652.—.Madr id . 
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L O S A U T O M O V I L E S R E G I O S 
El veraneo de la Corte. 
De vuelta de Aran juez. 
POR TRI.fiFONO 
M A D R I D , 1.—Con r e l a c i ó n a l o s r u m o -
res c i r c u l a d o s a y e r de h a b e r o c u r r i d o u n 
p e q u e ñ o a c c i d e n t e a l r e g r e s a r de A r a n -
j u e z l o s a u t o m ó v i l e s de l a Casa R e a l , se 
h a n c o n o c i d o a l g u n o s de ta l l e s , y l o ocu-
r r i d o es lo s i g u i e n t e : 
E l a u t o m ó v i l en q u e v i a j a b a Ha i n f a n t a 
d o ñ a I s a b e l , s u f r i ó u n a « p a n n e » , y a c o n -
secuencia de l p o l v o n o se sabe ,1o q u e o c u -
r r i ó ; l o c i e r t o es q u e c h o c ó c o n e l a u t o m ó -
v i l q u e c o n d u c í a a u n g e n e r a l q u e h a a d -
q u i r i d o h o n o r e s e n M a r r u e c o s . 
E l a u t o de l a i n f a n t a s u f r i ó a l g u n a s ave-
r í a s . 
T a m b i é n s u f r i ó u n c h o q u e , s i n a v e r í a s , 
e l a u t o m ó v i l d e l i n f a n t e d o n C a r l o s . 
U n despacho de n u e s t r o c o r r e s p o n s a l 
e n M a d r i d , nos c o m u n i c a íla g r a n n o t i c i a 
—que y a t u v i m o s el g u s t o de d a r a nues-
t r o s lectores ihace a l g ú n t i e m p o — d e q u e 
este a ñ o n o ( h a b r á j o r n a d a r e g i a e n L a 
G r a n j a , v i n i e n d o l o s Reyes a S a n t a n d e r 
aniás p r o n t o q u e o t r o s afron. 
E s m u y pos ib le q u e el ve r aneo r e g i o co-
m i e n c e en n u e s t r a c i u d a d en los p r i m e r o s 
d í a s de j u l i o , n o t i c i a a g r a d a b i l í s i m a , po r -
q u e e l l a nos a s e g u r a u n a t e m p o r a d a est i-
va l i l la rga y p rovechosa , en l a q u e el pue-
b l o de S a n t a n d e r t e n d r á a sus M o n a r c a s 
de h u é s p e d e s , c o m o o t r o s afros, e n el p r e -
c i o s a p a l a c i o de l a M a g d a l e n a . 
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E l Gobierno es el p r i m e r a l a r m i s t a . 
A Has odlro y m e d i a de la t a r d e de aye r , 
el iGobierno del s e ñ o r G a r c í a í ^ r i e t o , a 
q u ' e n se le .hacen l o s dedos i h u é s p e d e s , sus-
p e n d i ó l a s con fe r ehe i a s t e l e f ó n i c a s y tele-
g r á f i c a s que , c o n n u e s t r o s cor responsa les , 
t e n e m o s todos l o s p e r i ó d i c o s d e E s p a ñ a . 
C o m o es n a t u r a l , n o s o t r o s c r e í m o s que 
se t r a t a b a de a l g ú n suceso g r a v í s i m o , pues 
l a m e d i d a g u b e r n a m e n t a l d a b a de recho a-
todas l a s supos ic iones , p o r a b s u r d a s q u e 
parec iesen , 
A l a s once y m e d i a , e l G o b i e r n o v o l v i ó 
de s u acuerdo., y . l a s confe renc ias se re s t a -
b l e c i e r o n i n m e d i a t a m e n t e , c o n b a s t a n t e 
i r r e g u l a r i d a d , c o n t i n u a n d o a s í ¡ h a s t a l a 
h o r a en que aerramnos e s t a e d i c i ó n . 
C o m o v e r á n n u e s t r o s lectores p o r las n o -
t i o i a s q u e i n s e r t a m o s a c o n t i n u a c i ó n , que 
sorr las que s u p o n e m o s re l iac ionadas c o n el 
s e v e r í s i m o a c u e r d o , l a cosa no h a t e n i d o 
n a d a de a s o m b r o s a n i de a l a r m i s t a — p o r 
lo m e n o s esto q u e Iba l l egado a noso t ros—, 
s i endo el ̂ Gobierno e l ú n i c o q u e , e i n d u d a , 
p o r a c e l e r a m i e n t o v i e r t e n l a a l a r m a so-
bre l a n a c i ó n . 
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L A C U E S T I O N D E L D I A 
ministro de la tora 
(alo la 
Preguntas que tienen miga. 
POR TELÉFONO 
E l movimiento se extiende. 
. M A D R I D - , 1.—Se d i c e q u e p o r l a C a p i -
t a n í a general ! de V a l l a d o l i d ' han desfillado 
los j e fes y of ic ia les q u e c o m p o n e n l a J u n -
t a d e defensa d e l a r m a de i n f a n t e r í a , m a -
n i f e s t á n d o s e s o l i d a r i o s de la de Rarce lo -
n a , d e l a que es filial. 
P r o t e s t a r o n p r u d e n t e m e n t e de l a con-
d u c t a dell G o b i e r n o , y se p u s i e r o n i n o o n d i -
c ionatenente a l a o r d e n de l c a p i t á n gene-
r a l , p a r a lo que qu i i e ra ihacer de el los. 
E l general A g u i l e r a , d imite . 
Sie I r a a f i r m a d o r o t u n d a m e n t e esta t a r -
de e n M a d r i d q u e el m i n i s t r o de l a Gue-
r r a h a p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n , c o m o con-
secuencia de estos 'heohos. 
E l p res iden te d e l Consejo le d i s u a d i ó , 
h a c i é n d o l e v e r q u e lo q u e o c u r r e es (he-
r e n c i a deli a n t e r i o r G o b i e r n o , y que , p o r 
t a n t o , n a d a t iene q u e v e r con s u ac tua -
c i ó n . 
L a m i s i ó n de M a r i n a . 
L a s J u n t a s de de fensa d e l a r m a de i n -
f a n t e r í a r eg i tMia les v a n a d h l r d é n d o e e a la, 
C e n t r a l . 
Se d ice que el g e n e r a l M a r i n a h a p e d i -
do u n p l a z o de c u a r e n t a , y ocho iberas p a -
r a r e s o l v e r los a s u n t o s " m i l i t a r e s que lev 
h a n l l e v a d o a R a r c e l o n a . 
L a d i m i s i g n d e l m i n i s t r o de l a G i r e r r a 
ha q u e d a d o p e n d i e n t e has t ia c o n o c e r e i 
r e s u l t a d o de l a s g e s t i o n í - s q u e r e a l i c e el 
g e n e r a l M a r i n a ; p e r o s i é s t e f r acasa , el 
g e n e r a l A g u i l e r a , m a n t e n d r á su d i m i s i ó n . 
¿ Q u é f u é ello? 
iA p r o p ó s i t o de t o d o s es tos sucesos, se 
d ice a l g o r e l a c i o n a d o c o n el a n t e r i o r m i -
n i s t r o de l a G u e r r a , g e n e r a l L u q u e , y c o n 
la a c t i t u d de a l g u n o s m i l i t a r e s , que , se-
g ú n pa rece , f o r m u l a r o n a l G o b i e r n o a n -
t e r i o r p e t i c i o n e s c o n c r e t a s q u e f i r e ron re -
( i i a / . adas . 
A l f a u , a B a r c e l o n a . 
E l g e n e r a l A l f a u m a r c h a , n n a ñ a n a a 
R a r c e l o n a , c o n Ob je to de r ecoge r a l g u n o s 
efectos p a r t i c u l a r e s . 
Disgustos entre jefes y oficiales. 
E n los C í r c u l o s m i l i t a r e s m a d r i l e ñ o s se 
h a b l a d e d i s g u s t o s en t r e los o f i c i a l e s -de 
i n f a n i t e r í a , p o r l a i n t e r v e n c i ó n d e c i e r t o 
je fe de s e c c i ó n d e l m i n i s t e r i o de l a Gue -
r r a , i n t e r v e n c i ó n , q u e I r a s ido r e a l i z a d a de 
a l m o d o , que h a d i s g u s t a d o a los jefes 
r o f ic ia les . 
P r e g u n t a «El M u n d o » . 
E n s u e d i c i ó n de es ta n o c h e p r e g u n t a 
« E l M u n d o » lo s i g u i e n t e : 
¿ E s c i e r t o q u e e n B a r c e l o n a se h a n da-
do v i v a s a C a t a l u ñ a y g r i t o s de aba jo l a 
n e u t r a l i d a d , i r r t e u . t á r r d o s e a r r a n c a r l a 
b a n d e r a e s p a ñ o l a c o l o c a d a len u n temple-
t e de l a p l a z a de C a t a l u ñ a ? ¿ E s c i e r t o q u e 
este ac to fué i m p e d i d o a sablazos? ¿ E s 
c i e r t o q u e l a s a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s i n t e r -
v i n i e r o n e n l a i n s t r u c c i ó n de l p roceso y 
que r e c i b i e r o n o r d e n de i n h i b i r s e ? 
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Ernesto Qonzaivo 
ex a y u d a n t e de ios doctoree M a d l n a v e i t l a 
y Morales , 
E S P E C I A L I S T A E S T O M A G O , I N T E S T I -
N O E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
De 11 a 1 y de 3 a 5 . - D a o í z y V e l a r d e , 1, 3.° 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, W a d - R á s , 3, 3.» 
Excepto dominaos y dlaa y festivos. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n i ñ o s y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16. 3.» 
C o n s u l t a de once y m e d i a a u n a . 
T e l é f o n o n ú m e r o 610. 
Dr. F. de la Torre. 
I 8 T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A D O C E 
Gratuita a los pobres lunes, m l é r e o l c s y 
viernes, de nueve a diez. 
I A N fRANOSSQCI. NMMRRO I . I > 
E l O Y A . L T Y 
G R A N G A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S a r v l t l o a i a t a r t a y p a r eutoiertoe 
H A B Í T A C T O N K S 
O C U L I S T A 
Suspende su consulta temporalmente. 
P U R G A N T E I D E A L 
-Palmil Jiménez-
A C E I T E D E R I C I N O D U L C E , 
F L U I D O Y A R O M A T I C O 
Vacuna de ternera 
lo le trnaciiis, lül péselas -:- Hona fe cinnia ((, II id. (Se reciben semaiaMe) 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
——: 1 Plaza <le la I jil>ei't atl - Teléfono 33 
T R A T A M I E N T O B A O l O j j 
H I G I E N I C O D E L 
M I E N T O H A B I T U A L 
Agáramü 
P R O D U C T O V E G E T A L 
D E A G A R - A G A R . 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r F . 





» G y H 
A m o r t í m b l e 5 ñ o r 100 F 
» » E 
» * D 
N I) C.--. 
» » a 
» " A 
A m o r t b s a b l e 4 p o r 100, F . . . . 
Raneo E s p a ñ a 
» H i s p ano A m e r icano . . . 
» R í o de La P l a t a 
T a b a c o e 
N o r t e s , 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s 
» o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 p o r 100 
Tesoro, 4,75, se r ie A 
d e m i d . , se r ie B 
\ z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . 
( d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , s e r i e F 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F / a n c o s 
L i b r a s . . 
































































B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o e . 
I n t e r i o r , se r ie A , a 75,80 ipor 100, y s e r i é 
B , a 75,80 p o r 100. 
A m o r t i ' z a M e , en t í t u l o s , ser ie C, a 91,85 
po* 100. 
I d e m , en ca rpe ta s p r o v i s i o n a l e s , e m i s i ó n 
de 1917; serie A , a 90,25 y 90,30 p o r 100; 
serié B , a 90,25 p o r 100, y en d i f e ren te s 
ser ies , a 90,25 po r 100. 
K x t e r i o r e s t a m p i l l a d o , serie F , a 82 p o r 
100. 
A C C I O N E S 
C r é d i t o de 'la U n i ó n M i n e r a , a 282 pe-
setas. 
F e r r o c a r r i l e s de S a n t a n d e r a Bi l ibao , 
n ú m e r o s 1 a 33.240, a 355 pesetas. 
I d e m de L a R o b l a r a 430 pesetas. 
Sota y A z n a r , a 1.915, 1.910 y 1.915 ¡pe-
setas, fin d e l c o r r i e n t e , y a 1.880, 1.885, 
1.890, 1.895 y 1.900 pesetas. 
i M a r í t i m a del N e r v i ó n , a 2.005, 2.010, 
2.005 y 2.010 pesetas , fin d e l c o r r i e n t e ; á 
2.070 pesetas, f i n del 'Corr iente , eon p r i m a 
3e 70 pese tas : a 2.020 pesetas, fin del co-
i r i n i t e ire-poi-i)-, y a 1.900, 1.995, 2.000 y. 
2.000 pesetas ( r e p o r t ) . 
. M . i n t i m a U n i ó n , a 1.605, 1.600, 1.595, 
I..V.MI. 1.50:? v 1 ..')95 pesetas, l i n del c o r r i e n -
te : a 1.605/1.602,20 y 1.598 pesetas, fin del 
c o r r i e n t e ( r e p o r ) ; a 1.590, 1.585 y 1.585 pe-
setas, y a 1.590 (pesetas (nepor t ) . 
V a s c o n g a d a , a 800 piesetas, fin d e l co-
n Lenfe. y a 795, 790, 795 y 790 pesetas. 
IBa .dhl a 1.8G0 pesetas, fin de1! c o r r i e n t e , 
y a 1.845 pesetas. 
O l a z a r r i , a 1.500 y 1.505 pesetas, fin de! 
i n n i e n t e , y a 1 .490V 1-500 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a def N a v e g a c i ó n , a 960 
pesetas, fin d e l c o r r i e n t e , y a 955 pesetas. 
A u r o r a , a 790 pesetas. 
Cala, a 282,15 pesetas, fin del c o m i e n t e 
( r e p o r t ) , y a 280 pesetas ( r e p o r t ) , con tado , 
de l d í a . 
Si n a A l i h a m i l l a , a 1.290 (pesetas, ü n de l 
í - i - iente f r e p o r t ) , y a 1.280 pese tas ' ( r e -
p o r t ) . • 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 901,10 pesetas, 
fin de j u n i o . 
H i d r o e l é c t r i c a . E s p a ñ o l a , a 232 p o r 100, 
contado , del d í a . 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 745,06 pe-
setas, fin de j u n i o . 
E l e c t r a de Viiesgo, a 675 pesetas. 
fBasconia , o r d i n a r i a s , a 620" pesetas. 
R e s i n e r a Esnafto'Iia, a 222 pesetas. 
Soc iedad G e n e r a l A z u c a r e r a de Espa/fia, 
. i 03,95 p o r 100, fin de j u n i o ( r a p o r t ) . 
I d e m i d . , a 69 p o r 100 ( r e p o r t ) . 
< M n n i u m B a r c e l o n é s , a 1 Í 3 po r 100. 
- D u r o Fe-lguera,- a 146,60 po r 100, fin de l 
c o r r i e n t e ( r e p o r t ) ; a 145,50 p o r 100 ( re-
p o r t ) , y a 145,50 po r 100. 
E x p l o s i v o s , a 263 p o r 100. " 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l e s de B i l b a o a D u r a n g o . se-
g u n d a ihipoteea, a 85 p o r 100. 
I d e m de A l s a s u a , a 88 ipor 100. 
C a m b i o s sobre el Extra injero . 
L o n d r e s ríbeque de b a n c a a l i b r a r , a 
20,79; Mbrns 10.000. 
L o n d r e s ebeque , -a 20,70; l i b r a s 6.000. i 
Londnes eil ieque, a 20 ,75; l i b r a s 5.587. 
C a m b i o m e d i o , a 20,733. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
A ü c k m e s C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de 
N a v e g a c i ó n , 66 a r c i o n e s , a 875 y 890 pe-
setas. 
I d e m Soc iedad N u e v a M o n l a ñ í i , c o n c é -
d u l a , a 99 p o r 100; pesetas 10.000. 
I d e m í d e m , s i n c é d u l a , a 96 p o r 100; pe-
setas 12.500. 
I d e m f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , p r e f e r e n -
tes, s e r i e B , a 160 p o r 100; pesetas 17.500. 
I n t e r i o r , 4 p o r 100, a 75,80 p o r 100; pe-
setas 2.50O, 
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Jefatura de Obras públicas de 
Santander. 
E n c u m p l i m i e i n t o de lo d i spues to e n l a 
i n s t r u c c i ó n de 25 d e j u n i o de 1914, p u b l i -
c a d a en lia « G a c e t a » de 27 d e l m i s m o mes , 
r e l a t i v a a l a s c o n v o c a t o r i a s p a r a a s p i -
r a n t e s de peones c a m i n e r o s en l a s caTre-
t e r a s d e l E s t a d o , (para i r c u b r i e n d o l a s 
v a c a n t e s q u e se v a y a n p r o d u c i e n d o , l a 
J e f a t u r a d e O b r a s p ú b l i c a s a n u n c i a que 
e n e l p r ó x i m o o t o ñ o , y e n el d í a q u e se 
f i jaTá o p o r t u n a m e n t e , s e r á n e x a m i n a d o s 
p a r a l a s vacan te s q u e o c u r r a n de d i c h a 
clase e n esta p r o v i n c i a , todos a q u e l l o s 
que lo s o l i c i t e n de es ta J e f a t u r a an tes d e l 
d í a 31 d e a g o s t o v e n i d e r o , p r e s e n t a n d o en 
l a s * o f i c i n a s de O b r a s p ú b l i c a s , c a l l e de 
G á n d a r a , n ú m e r o 2, 2 .° , l o s d o c u m e n t o s , 
( •x tendidos en p a p e l s e l l a d o c o r r e s p o n -
d i en t e , q u e se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n : 
a ) I n s t a n c i a d i r i g i d a a l i n g e n i e r o jefe 
de O b r a s p ú b l i c a s , a c o m p a ñ a d a de c é d u -
l a p e r s o n a l d e l c o r r i e n t e e j e r c i c i o , l a c u a l , 
u n a vez e x h i b i d a , s e r á d e v u e l t a a l i n t e -
resado. 
!b) C e r t i f i c a c i ó n d e l R e g i s t r o c i v i l p a r a 
a c r e d i t a r l a edad ' r e g l a m e n t a r i a , que h a 
de e s t a r c o m p r e n d i d a en t r e v e i n t i t r é s y 
c u a r e n t a a ñ o s el c i i á d o d í a 31 de agos to . 
c ) ' ^ o c u m e n ' t o ' q u e j u s t i l i q u e v e n i r 
c u m p l i e n d o h a s t a l a fecha c o n los debe-
res i | ue i m p o n e el s e r v i c i o m i l i t a r y no 
h a b e r s ido idec l a rado liinútil e n e l m i s m o . 
d) C e r t i f i c a c i ó n de b u e n a co t i iduc ta . 
e x p e d i d a p o r la. A l c a l d í a donde t e n g a su 
r e s i d e n c i a . 
e) C e r t i f i c a c i ó n d e l R e g i s t r o de pena -
dos d e no h a b e r s i d o c o n d e n a d o a p e n a s 
a f l i c t i v a s . 
Los h i j o s de peones c a m i n e r o s p u e d e n 
s D Í i c i t a r s e r _ e x a m i n a d o s , desde lia edad 
de diez y o c h o a ñ o s , s i e m p r e que a c r e d i -
ien?, d e b i d a m e n t e , l a c i t a d a c i r c u n s i l a i i -
c ia . 
T a m b i é n s e r á c o n d i c i ó n n e c e s a r i a p a r a 
p o d e r ser a d m i t i d o a e x a m e n , q u e l a esta-
t u r a U J I s o l i . - i l n . i t e no sea m e i u H que la 
f i j a d a p a r a e l E j é r c i t o , c o m o m í n i m u n , 
a s í c o m o n o t ene r defec to f í s i c o q u é le i n -
h a b i l i t e p a r a e l r u d o t r a b a j o q i i e le ha 
de esl tar e n c o m e n d a d o , p o r lo c u a l , a n t e s 
¡el e x a m e n , s e r á n t a l l a d o s y r e c í m o c i d o e 
H e c h a p ú b l i c a la r e l a c i ó n d'e los a d m i -
á d o s a e x a m e n , se p r n r e d e r á a é s t e , q u • 
• x i g i r á : 
1." .Saber leer y e s c r i b i r y las c u . i l r n 
r e g í . a s e l e m e n t a l e s -á r i t m é t i cas . 
:?." F o r m a r y t o t a l i z a r u n a l i s t i l l i a de 
¡ ó r n a l e s y m a t e r i a l e s . 
3 .° S a b e r los r e g l a m e n t o s r e fe ren te s a 
P o l i c í a y c o n s e r v a c i ó n de t á w r e t e n a S , el 
de peones c a m i n e r o s y a u t o m ó v i l e s y for-
m u l a r u n a d e n u n c i a ; y 
A." (E fec tua r y conso l i i da r un hache, a s í 
como p e r f i l a r u n t rozo de pasen y n i ñ e t a 
m u n a c a r r e t e r a . 
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VidLa relifíriosa-
S a n t c r a l de hoy.—Saintos .Toan d é Or-
tega; D i c t i i n o , , o b . ; M a r c e l i n o , p h . ; Ped ro . 
E r a e m o , o b . , m r s . ; E u g e n i o , p . : N i c o i á s 
P e r e g r i n o , F o l i n o , o b . ; San tos , d e ; B l a n -
d i n a , V e c i o , m r s . — T é m p o r a . — O r d e n e s . 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . — l a S a n t í s i m a 
T r i i n i d a d . — S a n t o s P e r g e n t i n o , I ^ a u r e n t i -
IKI, n i ñ o s , hs . , m r s . ; I s a a c , m j . , m . ; O l i -
va, v g . ; C l o t i l d e , r n . ; P a u l a , v g . ; D a v i n o . 
B. . l u á n G r a n d e . 
A t í c r a o i ó n N o c t u r n a . 
Este ncH-he v e l a r á a Je suc r i s to Sacra -
m e n t a d o , en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
e l t u m o p r i m e r o de esta S e c c i ó n , N u e s t r a 
S e ñ o r a de l P e r p e t u o S o c o r r o . 
Cofraidia de l a P a s i ó n . 
M a ñ a n a d o m i n g o , a l a s ocho , t e n d r á l a 
C o f r a d í a de l a P a s i ó n , e s t a b l e c i d a en la 
i g l e s i a d e S a n M i g u e l , c o m u n i ó n gene-
r a l . 
iPo r r a z ó n de c o i n c i d i r ese d í a c o n e l 
de l a s bodas de p l a t a d e l r e v e r e n d o P a -
d r e d i r e c t o r de l a m i s m a , P a d r e I n d a l e -
c io de S a n J o s é , r e v e s t i r á e x t r a o r d i n a r i a 
s o l e m n i d a d . S e r á c a n t a d a p o r el m e n c i o -
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a prec io e c o n ó m i c o , v i s i te la acredi tada s a s t r e r í a 
LA VILLA DE 
m E U T V A . L A : S I E J R J t T A , 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
n a d o P a d r e I n d a l e c i o , y " ' nu t r i dos co ros 
de n i ñ o s y n i ñ a s e j e c u t a r á n l a m i s a « D e 
A n g e l i s » y selectos mote tes . 
A l a s siete de l a ' ta rde , s e r á l a f u n c i ó n 
m e n s u a l , c o n R o s a r i o , V í a - C r u c i s , expo-
s i c i ó n , s o l e m n e « T e - D e u m » p a r a d a r g r a -
c ias a l S e ñ o r p o r los benef ic ios conced i -
dos a li i icho P a d r e d u r a n t e estos v e i n t i -
c i n c o a ñ o s , y c á n t i c o s . 
E n las S a l e s a s . 
E n l a i g l e s i a d e l m o n a s t e r i o de l a V i -
s i t a c i ó n de S a n t a M a r í a (Salesas) , se h a -
r á e l e j e r c i c i o de l mes de j u n i o t o d a s las 
t a r d e s , a l a s c i n c o y c u a r t o , y a i g u a l ibe-
r a c o m e n z a r á e l d í a 7 l a n o v e n a p r e p a r a -
t ó r i a a l a fiesta d e l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
S o l e m n í s i m o tr iduo. 
lAiyer d i ó p r i n c i p i o en l a lig.lesia de l Sa-
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , e l s o l e m n í s i m o 
t r i d u o q u e , a. m a y o r h o n r a de D i o s P a d r e ; 
H i j o y E s p í r i t u ' S a n t o , c e l e b r a l a Con-
g r e g a c i ó n d e l a B e a t í s i m a T r i n i d a d y de 
l a V i r g e n d e l P i l a r , d e esta c i u d a d , p re -
d i c a n d o Jos t r e s d í a s e l .notable o r a d o r 
r e v e r e n d o P a d r e J o s é Diez , d e i a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s . 
A las s ie te , c e l e b r a r á en e l a l t a r de l a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d y de l a V i r g e n d e l P i -
l a r , m i s a c o n ó r g a n o , p o r los socios v i v o s 
y i d i fun tos . 
M a ñ a n a , fiesta d e t a n a u g u s t o M i s t e -
r io , c o m u m i ó n g e n e r a l a l a s siete; a las 
d i e / y i n e d i a , m i s a s o l e m n e , e x p o n i é n d o s e 
a l fin de e l l a nd S a n t í s i m o S a c r a m e i i t o , 
q u e q u e d a r á de m a n i i f e s t o ha s t a td l i n d e l 
e j e r c i c i o d e .la t a r d e . 
P o r l a t a r d e , e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o . 
S a n t o O í o s , R o s a r i o , T r i s a g i o y s e r m ó n . 
^Conc lu ido e l « O h , s a l u t a r i s » , s e r á la 
r e se rva y b e n d i c i ó n , q u e c o n el S a n t í s i m o 
d a r á e l e x c e l e n t í s i m o e d i u s t r í s i m o s e ñ o r 
ob i spo . 
I n d u l g e n c i a p l e n a r i a , tamto p o r e l t r i -
d u o c o m o p o r v i s i t a r d i c h a i g l e s i a , c o n 
las c o n d i c i o n e s de c o s t u m b r e . 
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'Boletín Oficia 5 ? 
S u m a r i o d e l n ú m e r o de a y e r : 
' i o l í i c r n o c i v i l : av i so a los a l c a l d e s de 
l í a m a l c s , V o l ó , A i n j u n T o , L i m p i a s y Co-
¡•indres sobre- •elivín de r e c l a m a c i o n e s pre-
s en t adas •contra el n v u l r a t i s i a d r acop ios 
d"e p i e d r a maes-acadci p a r * las ra n ( ' ¡ e r a s 
y k i l ó m e t r o s (pie se c i t a m . — M i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n : r e a l e s ó i ^ d e n e s d i i sponien-
d o l a l i h e r t a d de las e x p o r t a c i o n e s ' in te r -
p r o v i n c i a l e s , en las c o n d i c i o n e s que se se-
ñ a l a n ; otra, c r e a n d o los Coleg ios M é d i -
cos p r o v i n c i a l e s ; o t r a p u l i l i c a n d o ' l o s n o m -
bres de l a s . pensonas que t o m a n p a r l e en 
el V I c o n c u r s o d e l Consejo S u p e r i o r de 
p r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a y r e p r e s i ó n de l a 
m e n d i c i d a d . — A y u d a n t í a de M a r i n a de 
S a n V i c e n t e de l a B a r q u e r a : h a l l a z g o s . — 
E s t a d í s t i c a del m o v i m i e n t o n a t u r a l de po-
b l a c i ó n , e n l a p r o v i n c i a , d u r a n t e e l pa -
sado mes de m a r z o . — P r e c i o s de los su -
m i n i s t r o s . — A d m i n i s t r a c i ó n d e Cor reos de 
S a n t a n d e r : s u b a s t a p a r a c o n t r a t a r e l 
t r a n s p o r t e d e ilá c o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
la o l i c i n a d e l r a m o de T o r r e l a v e g a y sus 
e s t ac iones .—Acue rdos m u n i c i p a . l e s de Ca-
m a l c ñ o d u r a n t e el p i ü n i e r t r i m e s t r e de 
este a ñ o . — ^ . P r o v i d e n c i a s j u d i c i a l e s . — 
A n u n c i o s . 
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Inspección de Vigilancia, 
A l a c á r c e l . 
D e t e n i d o p o r el v i g i l a n t e s e ñ o r G a l l e g o , 
p a s ó a y e r a l a c á r c e l , a c u m p l i r q u i n c e 
d í a s de a r r e s t o , i m p u e s t o s p o r l a a u t o r i -
d a d g u b e r n a t i v a , e l c o n o c i d o « p á j a r o » Pe-
d r o D i ¿ 2 l i a re ía , (a) E l A r g e n t i n o . 
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Sección marítima. 
S a r d i n a en b a h í a . — D e s d e hace a l g u n o s 
a ñ o s , en n u e s t r a b a h í a n o se pescaba n i 
u n solo p a n c h o , p o r m o r d e l p o l v i l l o de 
m i n e r a l q u e l a i n v a d i ó , h a s t a e l p u n t o de 
t e ñ i r l a de a m a r i l l o . 
Pero ' todo p a s a , y a y e r se p e s c ó , p o r 
u n a s c u a n t a s t r a i n e r a s , u n a b u e n a c a n -
Anticatarral García Snárez. 
C a t a r r o s - t u b e r c u l o s i s , afecciones del 
a p a r a t o re sp ira tor io , t ra tamiento eficaz. 
V e n i a en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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Lidad de s a r d i n a de u n a m a n j ú a que es ta-
ba e n t r e los dos b a r c o s a l e m a n e s a n c l a d o s 
f r en te a M a l i a ñ o . 
S e g u r e s de p e r s o n a l . — D o n A n g e l P é r e z 
h a hecho e l s e g u r o d e i p e r s o n a l de s u s 
ba rcos en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
« • C a r o l i n a E . d e P é r e z » , 455.000 pesetas , 
en e l v i a j e d é V i g o a R a b a n a y E s t a d o s 
U n i d o s , 
« A n g e l B . d e ' P é r e z » , 455.000 pesetas , en 
el v i a j e de B a r c e l o n a a Es t ados U n i d o s y 
regreso , 
« E m i l i a S. de P é r e z » , 480.000 pesetas , e n 
el m i s m o v i a j e . 
IXel hal lazgo de b a r r i l e s . — P o r la < 
m a n c i a de M a r i n a f u é a y e r a r r e n d a d o u n 
a l m a c é n de i a cadle de M a d r i d , a d u n d e 
r u e i o n t r a n s p o r t a d o s dos b a r r i l e s encon-
¡ r a d o s a/uteayer p o r n u e s t r o s pescadores . 
Con obje to de e n t e n d e r en e l e x p e d í en ¡e 
que, c o n m o t i v o d e l h a l l a z g o se v iene i n s -
t r u y e n d o , h a s ido n o m b r a d o j u e z i n s t r u c -
t o r el s e g u n d o c o m a n d a n t e de M a r i n a 
d o n Juii io G u t i é r r e z , y s e c r e t a r i o el se-
g u n d o c o n t r a m a e s t r e , d o n E d u a r d o M a r -
unez. 
E l v a p o r « G a l l i t o » c o n d u j o a P u e r t o -
c h i c o c i n c o o seis b a r r i l e s de ace i te , va -
r i o s de e l lo s v a c í o s . 
E l estado del t i empo .—El O b s e r v a t o r i o 
M e t e r e o l ó g i c o C e n t r a l a c u s a b a a y e r pe r -
s i s t enc i a de l L e v a n t e en e l es t recho de G i -
i r a l t a i ' . 
E l s e ñ o r Orcolaga. , de S a n S e b a s t i á n , 
e n v i ó a y e r u n t e l e g r a m a d i c i e n d o que se 
f o r m a r a u n c e n t r o de d e p r e s i ó n en estas 
l e g i o n e s y q u e h o y se t r a n s f o r m a r á e n ga -
l e r n a . 
Por este m o t i v o se i zó e n l a C o m a n d a n -
c i a de M a r i n a e l f a r o l de l u z e n c a r n a d a . 
1 s e m á f o r o a c u s a b a Noroes te flojo, m a r 
r i z a d a , ce la jes y n e b l i n o s o . 
Marinui, 
P l e a m a r e s : A l a s 0,45 m . y 1,9 t . 
B a j a m a r e s : A las 7,5 m . y 7,29 t . 
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SUCESOS DE AYER 
Accidente desgrac iado . 
A b is once y m e d i a de Ja m a ñ a n a de 
ayer , o c u r r i ó en l a c a r r e t e r a de P e ñ a c a s -
Ul lo , e n e l s i t i o c o n o c i d o ipor e l C a s t r o , 
u n sensible acc iden te , d e l que r e s u l t ó 
i m i e r t o u n h o m b r e l l a m a d o A n g e l S á n -
chez G a s t a n e d o , de v e i n t i o c h o a ñ o s de 
edad, d o m i c i l i a d o é n e l b a r r i o de C a m a -
r r e a l , de a q u e l p u e b l o , y h e r i d o e l v e c i n o 
de Saa i t ander d o n P e d r o M a r í a C a s t r o , 
i o m i l i a d o en l a ca l le d e l G e n e r a l E s p a r -
c r o . 
A a q u e l l a . h o r a c i n c u l a b a p o r d i c h o s i -
t i o , m i M i h i d o en u n a b i c i c l e t a , m a r c a 
«Ofel» , e l m e n c i o n a d o A n g e l , y , s i n saber 
c ó m o , t r o p e z ó c o n e l m e n c i o n a d o s e ñ o r 
i l a s t r o , y a c o n s e c u e n c i a d e l g o l p e el c i -
c l i s t a s a l i ó desped ido p o r e n c i m a de Ja b i -
c ic l e t a , c a y e n d o e n c i m a de l a c u n e t a , que -
d a n d q m u e r t o , a consecuenc i a de l g o l p e 
n c i h i d o , q u e d a n d o ' t a m b i é n e l s e ñ o r Cas-
i o s i n c o n o c i m i e n t o a l r e c i b i r e l g o l p e . 
E n a q u e l m o m e n t o p a s ó p o r a l l í u n a u -
t o m ó v i l d e l s e ñ o r Cas t e l l anos , y a l d a r s e 
c u e n t a i o s o c u p a n t e s de lo o c u r r i d o , m e -
l i c r o n d e n t r o d e l a u t o a l h e r i d o , t r a s l a -
d á n d o l e a, S a n t a n d e r , a su d o m i c i l i o . 
M i e n t r a s ' t an to , se d i ó av i so de l o s u -
c e d i d o a l J u z g a d o de g u a r d i a , q u e se t r a s -
l a d ó a i J u g a r de Ja d e s g r a c i a , o r d e n a n d o 
la t r a s l a c i ó n del c a d á v e r de l d e s g r a c i a d o 
A n g e l a l d e p ó s i t o d e l JiospitaJ de San R a -
ía el , d o n d e le s e r á p r a c t i c a d a l a a u t o p -
sia. 
N i ñ a a t rope l lada por un t r a n v í a . 
A Has c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e de 
a y e r , f u é a t r o p e l l a d a p o r e l t r a n v í a le-
I r a A , n ú m e r o 4, de l a l í n e a de l A s t i l l e -
ro , u n a n i ñ a l l a m a d a M a r í a P l a ñ e l i a , de 
seis a ñ o s de edad , d o m i c i l i a d a e n l a ca l le 
de C a l z a d a s A l t a s , n ú m e r o 55, Ja c u a l ipa-
s a b a ' p o r l a s p r o x i m i d a d e s " de Ha e s t a c i ó n 
de p e q u e ñ a velocida-d d e l N o r t e . 
A l d a r s e c u e n t a d e l a t r o p e l l o , el m o t o -
r i s t a p a r ó e l t r a n v í a y l a n i ñ a , f u é s a c a d a 
de d e b a j o d e l a c a j a d e l coche y t r a s l a d a 
a l a Casa de S o c o r r o en e l a u t o m ó v i J d e l 
s e ñ o r c ó n s u l i n g l é s , q u e en a q u e l m o m e n -
to p a s a b a p o r a l l í . 
E n a q u e l b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o f u é 
r e c o n o c i d a p o r los f a c u l t a t i v o s de g u a r -
d i a , Jos c u a l e s a p r e c i a r o n a l a i n f e l i z c r i a -
t u r a s o l a m e n t e u n a p e q u e ñ a h e r i d a e n el 
m u s l o d e r e c h o y e r o s i o n e s e n l a r o d i l l a 
i z q u i e r d a , p a s a n d o p o r su p i e a s u d o m i -
c i l i o , no t e n i e n d o que l a m e n t a r , a f o r t u n a -
d a m e n t e , m á s les iones que l a s m e n c i o n a -
das, s i endo u n v e r d a d e r o m i l a g r o q u e n o 
quedase m u e r t a . 
Por e scar .da lcsas fueron de-
n u n c i a d a s . 
A y e r f u e r o n d e n u n c i a d a s p o r l a G u a r -
d i a m u n r c i p a l d o s m u j e r e s , l l a m a d a s D i o -
n i s i a D e l g a d o y F e l i s a G u t i é r r e z , q u e p r o -
m o v i e r o n u n f i i e r t e e s c á n d a l o e n l a Cues-
t a de G i b a j a . 
S i g u e n las d e n u n c i a s . 
A y e r f u e r o n t a m b i é n d e n u n c i a d o s p o l -
l a G u a r d i a m u n i c i p a l v a r i o s a u t o m ó v i l e s 
que c i r c u l a b a n p o r a l g u n a s ca l l es de l a 
p o b l a c i ó n c o n exceso d e v e l o c i d a d . 
Accidente del t rabajo . 
T r a b a j a n d o a y e r e n a m a c a s a de l a ca-
l l e de l a L i b e r t a d , e l c a r p i n t e r o M a n u e l 
R o m á n G a r c í a , d e t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s 
de e d a d , t u v o l a d e s g r a c i a de q u e se le 
i n f l a m a r a u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d d e a l -
c o h o l , p r o d u c i é n d o s e q u e m a d u r a s de •p r i -
m e r g r a d o e n e l a n t e b r a z o y m a n o dere-
chos, t e n i e n d o (pie ser a s i s t i d o en la Casa 
de S o c o r r o . 
U n a c a í d a . 
I , a p o r t e r a de l a casa n ú m e r o 1 de l a 
ca l le de T o r r e l a v e g a , l l a m a d a M i c a e l a 
Q u i j a n o , d e c i n c u e n t a y s ie te a ñ o s de edad 
t u v o l a d e s g r a c i a de c á e m e en su d o m i -
c i l i o , p r o d u c i é n d o s e Ja f r a c t u r a de l a n -
teb razo i z q u i e r d o . 
F u é c o n d u c i d a a l a 'Casa de S o c o r r o , 
de donde , d e s p u é s de a s i s t i d a , p a s ó a s u 
i l o n i H - i l i o , 
Serv ic ios de l a C r u z R o j a . 
E n ha P o l i c l í n i c a i n s t a l a d a e n el c u a r -
;el de l a C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i d a s a y e r 
fifi pe r sonas . 
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Reses perd idas . — E l Ayimtemai ien to de 
R a s i n e s c o m u n i c a h a l l a r s e r e c o g i d o e n el 
b a r r i o d é S a n t a C r u z u n c a b a l l o n e g r o , 
die ocho a diez a ñ o s , , c o n a l g u n a s p i n t a s 
b l a n c a s e n el- cos tado de recho . 
— i E l d e A l f o z de L l o r e d o , o t r o c a b a l l o 
n e g r o , de c u a t r o a ñ o s , de s e i s - y m e d i a 
c u a r t a s d e a l z a d a , ' h e r r a d o y c o n l a m a r -
ca, E e n el cos tado i z q u i e r d o . 
V e r b e n a en l a A r g e n t i n a . — E n la ca l le 
le l a A r g e n t i n a ( C u a t r o C a m i n o s ) , se ce-
l e b r a r á n esita no'che y l a d e m a ñ a n a dos 
an imad la s ve rbenns . o r g a n i z a d a s p o r los 
vec inos de a q u e l n u e v o y p i n t o r e s c o b a -
r r i o . D i c h a s ve rbenas s e r á n a m e n i z a d a s 
p o r la s i m p á t i c a b a n d a de m ú s i c a de los 
'Xp ' l o r ado re s , que t o c a r á escogidos badila-
bles, en u n c a m p o p r e p a r a d o a l efecto, es-
o l é i i i ü d a m e n t e i l u m i n a d o con po ten tes fo-
.'os de luz e l é c t r i c a . 
Para, l a e n t r a d a a d i c h o c a m p o s ó l o se 
e x i g i r á j u v e n t u d y b u e n h u m o r , p u d i é n -
dose s u p l i r l a p r i m e r a c o n d i c i ó n con u n a 
m a y o r d o s i s de l a s e g u n d a . 
K L . C E N T R O 
D I 
P E D R O A. S A N M A R T J F 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Espec ia l idad en v inos blancos de l a Na 
va. M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o es 
mererado en c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m . 125 
E x p l o r a d o r e s — M a ñ a n a & ^ 
nueve de l a m a ñ a n a , f o r n ^ . Ü ^ g o , , 
de l a E x p o s i c i ó n , con i i n i L Í ' 1 ' ' ' ^ i J I 
l o s q u e c o m p o n e n las tro,, 
der . P d ( i ' k $ ¡ 
E l g r u p o r o s a e s t a r á , 
c n r s i ó n , en l a e s t a c i ó n ,|(, ¡ J f i ^ 
c i n c o de l a m a ñ a n a . 
E l g r u p o m o r a d o , p a r a sati, ¡ 
de e x c u r s i ó n , se h a l l a r á , a la 
m a ñ a n a , en el C l u b de Ja Exn 
E l g u i p o m a r í t i m o se e n c o n f í l 
s á b a d o , a las seis y media on í?1̂  
co, s i n n n i f o r m e . ' 1 ]H 
S E ALQUILA 
piso a m u e b l a d o , t emporada v 
f o r m e s , paseo de M e n é n d e z ñno,l 
t e r c e r o i z q u i e r d a . 
Ropero ce C a r i d a d de Santa i¿ 
— H o y s á b a d o , a las seis y ||r, 
t a r d e , t e n d r á l u g a r Ja jun t a anS"1 
m e n t a r í a de p r e s i d e n t a s y v¡c * 
tas, en e l A t e n e o de esta c iudHIl 
L e p a n t o , 1. . > cai 
- L a s e ñ o r a p r e s i d e n t a geniexa] 
todas l a s s e ñ o r a s que o s t e n t a d ! 
c a r g o s , su - m á s p u n t u a l a g L s t e S J 
fe r u l o acto. 'a3l 
E N E N C A R G O S , p a r a regalos sM 
lo c o r r i e n t e en p r e s e n t a c i ó n eieí • 
finura, como es sabido entre'su i f f i 
da c l i e n t e l a , l a a c r e d i t a d a COkPir^l 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. T| 1 









fe r i f * y 
A \ las SIÍ 
mensual. < 
siciún, solí 
cias al Se} 
dos a ^ 




E l d í a 3( 
admitiendo 
Calman rápidamente 
tos. Curan siempre CA-I 
T A R R O S , A S M A í l 
G R I P E 
venta »n t e d u la» farmailm 
M ú s i o a . — n P r o g r a m a de las piezas 
e j e c u t a r á b o y l a banda m u n í c m 
ocho a diez de Ja noclie, en el pasel 
P e r e d a : 
« E l p e r r o c h i c o » , pasodoble.—\M 
' « C a p r i c t h o español» .—.Moul lor . j 
»E1 r e l o j de L u c e r n a » , obertnra.-íl 
q u é s . 
« L u c r e c i a B o r g i a » , íantasía.—Dont 
'(tl^a v e l a d a de los ángeles» , niazur̂  
J u a r r a n z . 
SALIDAS 






12,60 de imp 
PARA V E 
También 
Habana a o 
cera ordinal 
T r a n s p o r t e de correspondenc ia . De-
b i e n d o procederse a l a c e l e b r a c i ó n de l a 
s u b a s t a p a r a c o n t r a t a r e l t r a n s p o r t e de 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , e n c a r r u a j e 
de dos o c u a t r o ruedas , e n t r e Ja ofienna 
de l , ramo de T o r r e l a v e g a y sus evstac iones, 
b a j o e l t i p o de 1.439 pesetas , se a d v i e r t e 
a l p ú b l i c o que se a d m i t i r á n l a s p r o p o s i -
c iones q u e se p r e s e n t e n en l a s anteTiicihas 
. A d m i n i s t r a c i o n e s , b a s t a e l d í a 4 de j u l i o 
p r ó x i m o , y q u e l a a p e r t u r a de p l i e g o s 
t e n d r á l u g a r e l d í a 9 de l m i s m o mes . 
A l ac to de Ja subas ta d e b e r á n a s i s t i r l o s 
pos to res p e r s o n a l m e n t e o r e p r e s e n t a d o s 
p o r p o d e r espec ia l o p o r p e r s o n a p r o v i s t a 
de d e b i d a a u t o r i z a c i ó n , q u e h a y a s ido v i -
s a d a p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e Correos , 
de l p u n t o en q u e e l l i i c i t a d o r r e s i d a . 
— E n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s se a n n n -
c i a s u b a s t a p a r a i g u a l o b j e t o e n t r e G a m a 
y S a n t o ñ a , b a j o e l t i p o . d e 1.000 pesetas 
a n u a l e s . 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del día 
mayores , - 14; menores , 15; kilogr 
3.275. 
(Cerdos, 5; k i l o g r a m o s , 354. 
C o r d e r o s , 49; k i l o g r a m o s , 119. 
B a n c o M e r c a n t i 
C a p i t a l : Pesetas 6.000.000. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depósitos a laj 
t a , u n o y m e d i o p o r ciento ^ i g 
a m u a l . 
Seis meses dos y med io por ciento 
T r e s meses , dos p o r ciento anual 
U n a ñ o , t r e s p o r ciento a/nual. I 
C A J A D E A H O R R O S . A la vista, 
p o r c i e n t o de l i n t e r é s anual has t | l 
pesetas. L o s i n tereses se abonan al Bi 
c a d a semes t re . 
C a m b i o de moneda, cartas de cr« 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y & 
de c r é d i t o . 
C a j a s de segur idad , para Par!1^ 
imdispeusab les p a r a guardar W f í l 
l o res y d o c u m e n t o s de importan^ 
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Los espectáculo^ 
S A L O N P R A D E R A .-Funciones 
siete y m e d i a de Ja tarde y d i e í f 
noche . A 
•Gran é x i t o de las artistas Cam ] 
l ó n y Sa lud ' R u i z . 
. « D é b u t » d e l no tab le carica••in¡s/: 
fe l . 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CANTABI| 
B&Ma el 





AWJil P I R 
I f LA INYECCION ER 
r l i B l i R I I H y inda Ése 
R M I Í É inílililile fel 99 por 190 do los cosos. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
I : - : L a H i s p a n o - S u i z a : - : I 
m ex 
i o m . ¿ i ? . 0 i 
© 
e PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER » 
( ^ L l u o n a o 3tUP% X > i e z y seis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R 
A c a b a m o s de r e c i b i r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s en pape les p i n t a d o s p a r a h a b i t a -
c iones . G R A N S U R T I D O t a n t o en clases b a r a t a s c o m o en i m i t a c i o n e s seda, t e l a , 
c u e r o , p i e d r a , m á r m o l , m a d e r a y l a v a b l e s . 
N O S E N C A R G A M O S D E S U C O L O C A C I O N a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
R E M I T I M O S M U E S T R A R I O d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l , a q u i e n lo so l i c i t e en 
n u e s t r a s u c u r s a l : cal le de W a d - R á s , 1 y 3. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E D R O G A S D E 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
G A R C I A Ó P T I C O 
SAN FRANCISCO, 15 
• r i o r . K . i . x >> o s s a i n e s 
RestaaranP'EI Cantábrico' 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Serv ic io a l a c a r 
ta y po r cubier tos . Serv ic io especial para 
banquetes, bodas y lunchs . Precios mode 
rados. Habi taciones . 
Zapatería Várela. 
G r a n d e s movedades p a r f i l a t e m p o r a d a 
d e v e r a n o . 
S A N F R A N C I S C O , 28 
Chocolates ''Amatlier" 
Desde el 1 d e j u n i o se p o n d r á n a l a v e n -
t a e n l a p a n a d e r í a L a E s p e r a n z a ( p l a z a 
de La. L i i b e r t a d ) , los p r o d u c t o s de l a « C a s a 
A m a t l l o r » , de B a r c e l o n a . Chocola tes , de 
0.75 l i b r a e n a d e l a n t e . V e n t a d e l e x q u i s i t o 
c h o c o l a t e m a r c a « L u n a » . R e p r e s e n t a c i ó n 
y v e n t a e x c l u s i v a en S a n t a n d e r . 












3 D E CABOTAJE 
al l i . ^ i : ' ^ ' El d í a f» d e l a c t u 
e l v a p o r 
escalas-
S a l d r á d i c h o d í a en servid 
j e p a r a 'los p u e r t o s d'el 
foimes, sus consigiî tw1'101' yjj. 
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^ d e U - i 
«eho herr. 
\ ) ^ f ^ «stí 
' C ' heclla 
' " ' ^ o a l o r i 
¡.j, 6 i m i t e n 
Reloíería & Joye^S? 
—::— C A M B I O D E 
ni*' 
P A S E O D E P E R E D A (M" 
Pastelería y R e p o s ^ 
l ' o s i r e de l d í a : n ^ f W * 
c o n f resa d e l r e a l sitio 
E l m e j o r v ino para Pe 
C H A C O L I Pa te rn ina . ^ 
D e p ó s i t o : Santa ^ ^ ^ ' ^ i c í l i " ' 
Se s i rve a P0* . 
Andrés Arched6' 
SEL. R C S E B I ^ O . C A N ^ A S K d 
•M^^aíl^WiMAiVWWVVWVVVWVVV»^^ AVVVVVVVVVWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^V^ ^VVmA>VVWVVVM/»^^iAW^^ 
5 , 
V V W V V W . \ W X W W V \ a \ \ ^ \ V V V \ A . V V V V a a . V V VVX'VV'VVVV'VVVl 
tLLA 
de señor3 
R I B E R A , 21 
des T ^ l Ó f O X T O SOS T r a j e de caballero, desde ICO pesetas. 
"''"nos al Pompas fúnebres de INGEL BLIKCO 
V e l a s c o , 6 . - - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
:ZET 
n i ñ o s . 
trata Affencia tiene contratas* con las Sociedades C í r c u l o 
t ó l i c S , S o c i e d a d ^ ó s t r i m o y M u t u a l i d a d 
u r i s t a , y servicio con el H o s p i t a l , O a s a de E x -
^itos y O a s a de C a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
traslado de ca 
hábitos y todo 
es y estufas, asi oumu BOX vxuiu 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : 
P0 i dáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
^ b i e s y estufas, así como servicio más modesto. 
.57 
la, uno vine. 
'es y alhajad 





de Cádiz el 7, para 
regreso 
28 y de Cádiz el SO. 
> Veracruz el 87 y d i 
o. 
óximo se pa.̂  
aya, en Bil{ 
Samtandet y 
ilividendoaa 









gíCIOS DE L4 COPARÍA 
HSA D I B U E N O S A I R E 3 
mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y e iz el 
gervicio -jgnerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
f Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
18 L I N E A D I N E W Y O R K , C U B A M E J I C O 
. , mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 
S e r M Í « Ynrk Haban i , Veracruz y Puerto Méj ico . Regreso d 
f i a d 30 d é c a d a mes. 
rt,J L I N E A D E C U B A M E J I C O 
irlo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el l», de GIJón el EO y 
S fia el 21 para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 18 y de Habana si 
S a mes, para Corufla y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
_ . . mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia , el 13 de M á l a g a , 
A rkáiz el 15 de cada mes. oara L a s Pa lmas . Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz df 
Pkima Puerto Rico. Habana. Puerto L i m ó n , Colón. Sabani l la . Curacao . Puerto 
ihiUo 7 L a Guayra. Se admite p»flaj« y carga con transbordo p w a V e r a c n a . Taro 
o y puirtoa del Pací fon 
L I N E A D E P E L I F I M A S 
^ ¿ salida cada 44 í i a » arrancando de Barcelona para Port-Seid. Bufa, Colomb-
pore y Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servliclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc ia ei 3. de Alicante el 4, de 
di! el 7. P4™ Tánger, Casablanca. M a z a g á n (escalas facultativas). L a s Palmas , S a n 
Cruz dé Tenerife, Santa Cruz de la P a l m a y puertos de l a costa occidental de Afr ica 
Regreso de Fernando P ó o el i , haciendo laa escalas de Canar ias y de l a P e n í n s u l u 
m i u «n el viaje de Ida. _ 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruüa , Vigo y Lisboa (ía 
istiva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el v í a 
regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos R í o Janeiro, Canaria» . L i s 
Vigo, Corufia, Gijón, Santander y B u bao. 
Eitos vapores admiten carga en las c o n d i c i o n e s - m á s favorables y pasajeros, a qule 
U Compañía da alojamiento muy c ó m o d » y trato esmerado, como ha acreditado on 
lilatartn servlco. Todcv? los vaporen tienen te l egraf ía s in hilos. 
s t r e f i i m i © n t o . 
se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a Jaquecas, a lmorranas, 
ildos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de que se 
nrierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
Mo tan sencillo como seguro para c o m b a ü r l a , s e g ú n lo tiene demostrado en los 
llnticinco años de éxito creciente, r e g u l a r / n u d o perfectamente el ejercicio de las í u n -
pnii ntturalw del vientre. No reconocen r iva l ?n su benignidac! y eloaola. P í d t B * » 
«iipselci al RUior * l . RINOON, farmacia. B I L B A O . 









B A R O E L O ? 




u< Los otm 
atnrintó A1,1 
« A " " 11111 
CANTAD0' 
[Cpnsuunüo pur las C o m p a ñ í a s de ferro ^ u T l i e s del Norte de K s p a ü a , de Medina 
Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Sa lamanca a la frontera portuguesa j 
Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor . M a r i n a de guerra y Arsenales del 
wo, Lompañla Trasa t lánt i ca y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y s i 
¡jeras. Declarados similares a l Cardi í f por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
mes de vapor.—Menudos para frasua?--Ag*omeradofi .—Cok p a r a usos B i t l » 
Hcog y domésticos. 
|W8M8i loi pedidos a ta, 
S o c i e d a c t H u l l e r a físpaftola-
»7o, i bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete. AHOH-
J11. H—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a — G I J O N y A V I -
rL*^1 (le l a «Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . . - V A L E N C I A , don Rafae l Tora l . 
w* otro« Informes y precios dirigirse a las o í . c l n a s de l a 
• e B I R B A D HÜLL8H9A I S P A S O L A . — • A E S 9 P S . 8 N A 
0 n i s o s a *
^•vo ptíparaflo eompueslo de bi-
^ « o de sosa p u r í s i m o d i esen « 
' 1 ^ *nl» Sustituye con gran ven- $ 
^ «1 bicarbonato en todos sus uses. ^ 
^ l » «.50 pesetas. A 
^ D"PO|lTO: DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Barnards , 
Tlat* *n ^ principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é m dt l Molino y C o m p a ñ í a 
- S o l u c i ó n 
enedicto -
de gllcero-fosfato de cal con OREO-
• O T A L . Tuberculosis , catarros crón l 
coi . bronquitis y debilidad general 
—Precio: 1.50 , osetas. 
n i n i r s « . - M A D R I D 
9 
9 
'alleres de fundición y maquinaria. 
'¡¡[egón yComp.-Torrelavega. 
n V r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
Vapores correos españoles 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
E l d í a 30 de Junio , a la s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
M. L. VILLA V E R D E 
admit iendo p a s a j e con destino a C á d i z p a r a t r a n s b o r d a r allí al 
Reina Victoria Eugenia 
<e la m i s m a C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
. S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA 1». A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de j u n i o s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
T I I 
S u c a p i t á n don Antonio Cornel ias , 
i d m í t i e n d o p a s a j e y c a r g a p a r a ' H a b a n a y V e r a c r u z . 
P r e c i o s del p a s a j e en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
P A R A H A B A N A : P e s e t a s 280, 12,60 Jg impuestos y 2,50 de gastos de desem-
oarque. . , 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : P e s e t a s 315. 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P A R A V E R A C R U Z : Pese tas 280 y 7,50 de impuestos . 
T a m b i é n a d m í i e p a s a j e de todas c l a s e s p a r a C O L O N , con transbordo en l a 
l l á b a n a a otro v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo el p r e c i " del p a s a j e , en ter-
•era o r d i n a r i a , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos . 
nía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapores correos españoles 
iueva línea mensual desde el ¡orle de España al Brasil y Ríe de la Piala 
H a c i a e l 16 de ju,niio s a l d r á de Saai-lander el v a p o r 
UJIESOIN" X I I I 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret, 
j a r a R í o J a n e i r o y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y B u e n o s Adres. 
Admite c a r g a y p a s a j e r o s de todas clases , s i endo el prec io de l a t e r c e r a D O S -
C I E N T A S O C H E N T A Y D O S P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
S O I M P U E S T O S . „ . 
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s H I J O S D E 
INGE'-. P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel l e , 3 6 — T e l é f o n o n ú m e r o 83. 
5 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E P E S E T A S s a l e n d e E s p a ñ a t o -
d o s l o s a ñ o s p o r l a i m p o r t a c i ó n d e 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
E X T R A N J E R A S . 
" L o s S r e s - M é d i c o s y e l p ú b l i c o , p o -
d r í a n e v i t a r l e r e c e t a n d o p r o d u c -
t o s F a r m a c é u t i c o s E s p a ñ o l e s y 
e l p ú b l i c o a c e p t á n d o l o s , c o n l o c u a l ^ ^ ^ 4 
s e b e n e f i c i a r í a n l a s I n d u s t r i a s N a c i o -
n a l e s - y l o s i n t e r e s e s d e s u c l i e n t e l a . 
P R E C I O S a l p ú b l i c o d e a l g u n a s d e l a s 
E s p e c i a l i d a d e s d e l a a c r e d i t a d a C a s a 
J . G . E S P I N A R , d e S E V I L L A , c o m p a r a -




Nombre de las Especialidades 
J a r a b e Q u i n a ferruginoso 
L i c o r de B r e a ( A l q u i t r á n ) . . . 
Magnes ia g r a n u l a r efervescente. . . . 
Sedl i tz g r a n u l a r , purgante 
S o l u c i ó n al Clorhidrofosfato de cal creosotada 
V i n o Hemoglob ina 
id. C a r n e , Q u i n a y H i e r r o . . , . . 
id. de Peptona 
id. de Q u i n a y C a c a o . . . . 
Id. de Q u i n a ferruginoso 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r r e ó l a s y D r o g u e r í a s 
Precios de la 
casa ESPINAR 
PESETAS 
T O S 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s pectorales de R ; n c 6 n , t a n conoc idas y u s a d a s por §1 p ú 
blico s a n t a n d e r i n q , p o r s u br i l lante resu' tado p a r a c o m b a t i r La tos y afecciones 
do tmrganta , se h a l l a n de v e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e ^ deil Mol ino, e n La de V i 
E a í r a n c a y C a l v o y e n l a f a n n a c L a de E r a s n n . 
t l N I U E N T A S E N T I M O S S A J A 
— COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S — 
i—: M A D R I D . — ( F u n d a d a «I « S o 1101) i—i 
Capital suscripto Pesetas I.OOO.OOí 
Desembolsado — 1.950.008 
Siniestros pagados desde la f u n d a c i ó n de l a Compa-
ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.898,88 
QMIrécc fones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por l a Comí a r i a general de Seguros. 
Olreee l én general: P U E R T A D E L S O L . 11 y I I , 1.*.—MADRID 
P a r a seguros de Incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
'Sleroi y terrestres sobrsm ereanoía» y valores, dirigirse a su Tepreneatante en SP.P 
i P í f t a r a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y . Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S v , . ^ A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : A m ó s E s c a l a n t e , n ú m . 4.- •>elé, 'Hio, 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
f L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m ° 
p a s f ú n e b r e * 
- - CEFERINO SAN MARTIN 
E s t a Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y ( í e m á s accesor io» , y con los m e l c e s «o 
« b e s f ú n e b r e s dep r lmera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Preelae médOaee .—Servía le parinanantt . 
A L A K K 9 A P R I M E R A , NUM. T I L B P O N f i N U M E R O — S A N T A N S B I S 
Locióii para el cabello ü i 
Es el mejor t ó n i c o que se conoce para l a cabeza. Impide l a c a í d a del pelo y le ha-
ce crecer maravil losamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra í z , resultando 
é'-ie sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque s ó l o fuese por lo que hermosea el cabel lo /presc indiendo de las d e m á s ylr-
icdes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos Ce 9,98 y l.&fl paastas. L a « t l q u n a ind ica el modo da usarlo. 
Sa T s n é : « a S a n t a a é s r ea ! a ároaHStrfa da P 1 K E Z B E L CflOLINS V S B N P A B ü A . 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
6,27 y 7,28 y llegadas a B á r c e n a a las 18,41 
y 10 31. 
L s sal idas de B á r c e n a para Santander en 
:OB t renes correo y mixto son, respect iva-
nente, a Las 6,5 y 15,57, con Uegada a S a n -
a n d e r a l a s 8 y 18,40. 
S A N T A N D E R A L I E R Q A N E S 
Sal idas de Santander, a las 8,55 (correo 
•«,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegai 
i L i ó r g a n e s . a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Sal idas de L i é r g a n e s , a las 7,25 (correo) 
i.EO, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
las a Santander, a las 8,36. 9,30, 12,25, 18,3 
7.45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander a l Astillero, t 
as 18. con l legada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con sa l ida a las 
o a Santander, a laa 18,30. con llegada a lat 1:11. 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
Carraos.—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a las l l , i 7 . 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Sa l ida de Madrid, a las 17,15. 
í . lpgada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Cal ida de Santander, a las 7,H. 
Llegada a Madrid, a las 8. 
la de Madrid, a las 20.30. 
a p M a a Santander, a las 18.40. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Santander, a las 7.45, 13,2' 
7.80. 11.45, 14,50 y 19,15, para llegar a &• 
e z ó n . a las 9.29. 2,40, 19, 13,25. 16.38 y Sl.P 
Sal idas de Cabezón , a las 14.39, 19,1, " 
21. 17,5 y 13,40, r a r a l legar a Santander 
••ra I M S , 20.48. 8.45. 11.8, 18,48 y 15,28. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E S A 
Sal idas de Santander: 
Oor el Cantábr i co , a ' l a s 7.45. 13,20. 17.1." 
'.45. 14.50, 19,15, y uno los Jueves y domlr 
roa y d í a s de mercado o feria en Torrelavr 
•a. a las 7.5. para llegar a Torrelavega r 
. i s 8.37. 13,59. 18.12. 12,37. 15,44. 20.10 y 8.1'i 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
e Santander a Madrid) , m á s un tren ti' 
n e r c a n c í a s . admitiendo viajeros a las 80," 
sal ida) , y 22.13 (llegada). 
Sal idas de T o r r e l a v é g á : 
Por el Cantábr ico , a las 15.22, 19.51, 7.> 
'0.12, 17.50. 14,27 y los jueves y domingos 
l í a s de feria y mercado, a las 23.50; para U« 
j a r a Santander, a las 16,13, 20.46. 8,45. II .9 
18,48. 15.28 y 6,48. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vf 
ê Madrid a Santander) , m á s un tren qr 
a la» 11.18 y llega a Santander a I 
1Í.4#. 
Santander a Ontaneda. 
Sal idas de Santander, a las 8,87 y 11 
m a ñ a n a y 14.20 y 18,20 tarde. 
Sal idas de Ontaneda. a las 7.28 y 11,85 m ' 
nana y 14,26 y 18,25 tarde. 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Sal idas de Santander, a las 8,15. 14.5 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 18.5, 17,5'. 
y 20,38, respectivamente. 
Sal idas de Bilbao, a las 7.40. 14 r 1« 
oara llegar a las 11.S5. 17,40 y 81,41, reto* 
klvamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, 
"a l legar a las 9.30. 
De Santander para Marrón , a las l?.»!-
oara flecar a las l i . S i . 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander, a la i 
» y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo 
a» I B . I i y 15. 
S A N T A N D E R A L L A N B i 
Sal idas de Santander, a las 7,45 (correo) 
13.20 y 17.20, para llegar a Llanes a las 11 ̂  
16.19 y ?0,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de L l a n e s , a las 7,40, 18.58 y 17.-
correo), p a r a llegar a Santander, a las 11. 
'* i ? y M,4S. Los dos ú l t i m o s procedes d* 
•^vifáo. 
De Correos. 
Admlnle trae l in principal de Carrete 
Santander. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y retirar valores dec larado» 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a IS.Si. 
Pago de giros, de 10 a 1S. 
Imposiciones C a j a de A' orros y r e l n u 
cros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11. 
L i s t a y apartados, (fe 8 a 8,30 y de 10 a 11 
Reparto a domicilo del correo de Madrid 
mixtos de Val ladol ld y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao, L i ó r g a n e s y mixto d-
Llanes , a las 12,45. 
Correo de Asturias. B U ' ao, Llérganer 
Ontaneda, a las 18,10. 
L o s d o m í n e o s es hace snlamsnta el 
yarto a laa 1B,M. 
Idem Giro Doslal. de • a IB 
Gobierno mil i tar . Avenida de los Infant?1 
don Carlos y d o ñ a L u i s a , de nueve a unr 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de l a Ribera , de nueve a 
na y de tres a seis. 
Ayuntamiento, P l a z a de P í y Margal l , da 
ueve a u n a y de cuatro a seis. 
Avance catastral de l a Riqueza Urbana, 
laza de l a C o n s t i t u c i ó n . 4, tercero, d é dlsx 
Audiencia, P l a z a de l a C o n s t i t u c i ó n , de 
ueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, E, 
3 nueve a una. 
Banco do E s p a ñ a , Velasco, I , de dles c 
)S. 
Banco Mercanti l , calle de H e r n á n Cortés , 
i nueve a una. 
Biblioteca munic ipal , s a l ó n de lectora, áe 
latro a ocho de l a tarde. 
C á m a r a de Comercio. C o m p a ñ í a . 5. da 
ueve a doce y media, y de tres y m e d í a e 
'ete.—Horas de consulta: secretario, de 
uatro ti seis; letrado asesor, de cinco y 
aedia a seis y media; l e g i s l a c i ó n de Adua-
as, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
<tiiüs e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
¡ cend los y accidentes del trabajo, de cua-
0 a cinco; transportes terrestres y marí -
mos, de cuatro y media a cinco y media. 
C á m a r a Oficial A g r í c o l a , Paseo de Pers-
•a. 9\. entresuelo, de nueve a u n a y da tree 
a seis. 
c á m a r a de l a Propiedad Urbana, H e r n á n 
ir tés , 1, entresuelo, de diez a u n a y d« 
iatro a seis. 
Comandancia de M a r i n a y p r á c t i c o s del 
-lerto, calle d é Castelar, de diez a a n a . 
raaudancia de Carabineros, Alameda yrt 
era, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, 11, da 
leve a u n a y de tres a seis. 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos y Gl-
1 mutuo, General Espartero, 7, entreeuelj, 
nueve a u n a y de tres a cinco. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, calle da l a Riba-
de nueve a dos. 
D i p u t a c i ó n (palacio del Banco Marcan-
), de nueve a u n a y da tras a cinco y 
edia. 
Dispensarlo antituberculoso. — Consulta 
a r a pobres.—Adultos: lunes, m i é r c o l e s y 
¡ernes , de cinco a seis, para garganta, na-
z y o í d o s ; martes y s á b a d o s , de dles a 
•ce y de cuatro a cinco; m i é r c o l e s y sába-
os, r'e tres a c u a t r o . — N i ñ o s : de tres a o s a 
i los m i é r c o l e s y s á h a d o s . 
Decanato co-isular, Paseo de Pereda, j& 
? nueve a u n a y de tres a cinco y media. 
Escue la de Artes e Industrias, calla da 
•villa, de nueve a u n a y de tres a sel». 
E s t a d í s t i c a general, Santa L a c i a , U , 1.a. 
a nueve a una. 
Escue la superior de Comercio, cal la d« 
lagallanes, s ecre tar ía , de nueve a doea y 
•edia. 
Montes (Jefatura forestal). F lor ida , 1, ter 
TÓ, de nueve a una y de cuatro a slet» 
S e c c i ó n facultativa de montes. Torrelave-
a, 1, tercero, de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor , dé diez a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 14.. 
•e diez a u n a y de cuatro y media a aleta. 
Juzgado del Oeste, S a n Francisco , 83,. ter-
e r é . — P r i m e r a instancia munic ipa l (secre 
•iría), de diez a una.—Audiencia p ú b l i c a , 
i las cuatro de la tarde. —Registro c iv i l , 
le una a una y media. 
Instituto general y t é c n i c o , calle de S a n 
H C lara , de nueve a una y de tres a seis. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Velasco, 4, de nueve 
i una. 
R e c a u d a c i ó n de Contribuciones, Puente, 1. 
'e nueve a u n a y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y C a j a de Reciñ-
as, Santa Clara , 7, segundo, de diez a una-
L i g a de C o n t r i b u y e n t e s . — D i r e c c i ó n , de 
Hez a una. L a s d e m á s dependencias, da 
meve a u n a y de tres a siete. 
Juzgado del E « e . Santa L u c í a . 1.—Instan 
;ia e i n s t r u c c i ó n , de diez a una.—Munici-
pal ( s ecre tar ía ) , de diez a una.—Audien-
cia p ú b l i c a , a las once de l a m a ñ a n a . — 
Registro civi l . -de diez a dos. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Gal le de S a n J o s é , n ú m e r o 3, bajo. 
Compro y vendo. 
OftA t L A i l S I M U E B L E S U t A B O t 
&«Ba da J u a n da H e r r a r a , i . 
Fábrica de básculas 
Galle de F . V i a l ( E n s a n c h e de M a l i a ñ o . ) 
Se neoes i tan buenos obreros for jadores , 
c e r r a j e r o s y aprendices . 
A iLa p u e r t a h a y u n gallego 
" l l o r a n d o que se l a s pe la . 
¿ P u e s q u é quiere? A n í s Manchego 
de los H i j o s de P . Vela .* 
Habas y cebada. 
E n el d e p ó s i t o de la fábr ica , de h a r i n a s 
Miaría de l A r c o , ca l l e de M é n d e z N ú ñ e z , 
i i ú n i e r o 19, se fia recibido u n a b u e n a p a r -
tida, de c la se s u p e r i o r . 
G U E R R A AL T R A P O 
^ ^ f * * S|(¡|, ne9r0S' color só,ldo rea1. Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
lelasd0ble anCh0 Para sábanas * • • • • a 3 r^a,es" 
ÍUe^tes, M'^es obscuros . . . . . a 4 perras. 
St,0^e ancho, superiores a4y5reales 
tat'ier" Servilletas damasco, superiores . . . . . . a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales 
Pañetes negros de lana a 6 reales*. 
iStA VIRGILIO CARRO 
